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Abstrakt 
Tato bakalá!ská práce se zab"vá hodnocením finan#ní situace spole#nosti T R A N S L , 
v.o.s.. Správného a odpovídajícího hodnocení je dosa$eno za po$ití finan#ní anal"zy. 
Jako zdroje dat budou vyu$ívány ú#etní v"kazy z rok% 2008 - 2010. 
Bakalá!ská práce má t!i #ásti. V první #ásti jsou popsána teoretická v"chodiska finan#ní 
anal"zy, ve druhé #ásti je p!edstaven podnik a provedena samotná finan#ní anal"za a ve 
t!etí #ásti jsou navr$eny doporu#ení na zlep&ení finan#ní situace. 
Abstract 
This bachelor’s thesis deals with the evaluation of a financial situation of the company 
T R A N S L , v.o.s.. It is used the correct assessment of a rating of the company, which 
is reached by using the method of financial analysis.There are used accountant sheets 
from years 2008 till 2010. Bachelor’s thesis consits of three parts.I will describe 
solutions based on theoretical methods in first part,I interduce the company and make a 
financial analysis in the second part and finally I recomend some proposals to its 
improvement in the third part. 
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Úvod 
Jako téma své bakalá'ské práce jsem si zvolil ,, Hodnocení finan$ní situace podniku a 
návrhy na její zlep&ení.“ V této práci se zaobírám hodnocení finan(ní situace ve 
spole(nosti  TRANSL, v.o.s. (dále jen TRANSL) za roky 2008, 2009 a 2010. Tuto 
spole(nost jsem si vybral p'edev)ím z toho d*vodu, +e v posledních letech se mohu 
pohybovat v prost'edí této spole(nosti a mohu si tak jednodu)e získávat pot'ebné 
informace pro mou finan(ní anal,zu. V budoucnu bych se cht-l i já zapojit do 
fungování této spole(nosti a dále budovat její dobrou pov-st.  
 
V sou(asné dob- se klade v-t)í d*raz na maximalizaci tr+ní hodnoty spole(nosti ne+ na 
co nejv-t)í zisk a proto je t'eba, aby spole(nost byla ekonomicky a finan(n- ,,zdravá“. 
Situace spole(nosti se posuzuje  podle mnoha anal,z. Marketingová, strategická, 
obchodní, ekonomická, finan(ní atd. Já chci ve své práci zjistit finan(ní situaci proto 
pou+iji anal,zu finan(ní. Jako hlavní zdroje pro finan(ní anal,zu se pou+ívají ú(etní 
v,kazy dané spole(nosti. Jedná se o rozvahu, v,kaz zisku a ztráty a v,kaz o pen-+ních 
tocích. Z t-chto dokument* se dá velmi dob'e vy(íst (samoz'ejm- po v,po(tech a 
interpretacích v,sledk*), zda má spole(nost n-jaké problémy z finan(ní stránkou (i 
nikoliv.  Prost'ednictvím finan(ní anal,zy je monitorována situace, ve které spole(nost 
byla v minulosti, sou(asnosti a m*+eme taky p'edpovídat její v,voj do budoucna. 
Nejd*le+it-j)í je ov)em interpretace v,sledk* a získání návrh* na zlep)ení situace. To je 
nejhodnotn-j)ím v,stupem finan(ní anal,zy. 
 
Tato bakalá'ská práce se skládá ze (ty' (ástí. V první (ásti jsou vyty(eny hlavní a díl(í 
cíle celé práce. Dále je popsáno na základ- jak,ch metod budu postupovat. Ve druhé 
(ásti se zam-'ím na teoretická v,chodiska finan(ní anal,zy a detailn- popí)i jednotlivé 
ukazatele finan(ní anal,zy. Ve t'etí (ásti se budu zaobírat samotn,mi v,po(ty, p'ehledy 
v tabulkách a grafech, ve kter,ch se budou odrá+et nejen slabiny spole(nosti. Ve (tvrté 
(ásti uvedu návrhy a doporu(ení na zlep)ení finan(ní situace. 
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1 Cíle práce  
Hlavním cílem bakalá'ské práce je zhodnocení finan(ní situaci ve spole(nosti    
TRANSL, v.o.s. na základ- vybran,ch metod finan(ní anal,zy. U slab,ch stránek 
finan(ního hospoda'ení spole(nosti budou uvedeny návrhy a doporu(ení vedoucí ke 
zlep)ení její sou(asné situace. 
Mimo hlavního cíle bakalá'ské práce jsou ur(eny i díl(í cíle. Mezi díl(í cíle bakalá'ské 
práce 'adím: 
• Stanovení teoretick,ch v,chodisek pro finan(ní anal,zu 
• Provedení horizontální a vertikální anal,zy 
• V,po(et vybran,ch ukazatel* jako jsou pom-rové ukazatele, ukazatele aktivity, 
likvidity, zadlu+enosti a v,po(et Altmanova bankrotního modelu 
V této práci budou pou+ity základní metody finan(ní anal,zy. Mezi tyto základní 
metody pat'í (Knápková a Pavelková, 2010): 
• Anal,za stavov,ch (absolutních) ukazatel*. Jedná se o anal,zu majetkové a 
finan(ní struktury. 
• Anal,za tokov,ch veli(in. T,ká se zejména anal,zy v,nos*, náklad*, zisku a 
cash flow. 
• Anal,za rozdílov,ch ukazatel*. Nejv,razn-j)ím ukazatelem je (ist, pracovní 
kapitál 
• Anal,za pom-rov,ch ukazatel*. (likvidita, aktivita, rentabilita, zadlu+enost) 
• Anal,za soustav ukazatel* 
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2 Teoretická v'chodiska finan(ní anal'zy 
V této kapitole definuji pojem finan(ní anal,za. Poté se budu zab,vat zdroji finan(ní 
anal,zy. Dále popí)i jednotlivé ukazatele, s kter,mi budu pracovat, r*zné metody 
v,po(tu a pou+ité anal,zy. 
 
2.1 Finan(ní anal'za  
Finan(ní anal,za je dle mého názoru systematick, rozbor dat z ú(etních v,kaz*. Tato 
data jsou získávána z minulého fungování podniku, dále jsou analyzována a následn- 
jsou z nich získávány podn-ty k rozhodnutím pro sou(asn, a budoucí v,voj. Pro dobrou 
finan(ní stabilitu podniku je nezbytná nep'etr+itá kontrola d*le+it,ch ekonomick,ch 
ukazatel*. Finan(ní anal,za je nedílnou sou(ástí finan(ního 'ízení, proto+e dává 
odpov-di na otázky, zda bylo dosa+eno cíl*, které si management vyty(il, kam podnik 
v jednotliv,ch oblastech dosp-l. Samoz'ejm- to, co u+ se stalo nelze zm-nit, ale 
finan(ní anal,za nabízí podklady pro budoucí rozhodnutí.(Knápková a Pavelková 2010)  
Hlavním smyslem finan(ní anal,zy je tedy poskytování informací, které budou dále 
slou+it jako podklad pro realizaci kvalitních rozhodnutí o fungování a 'ízení podniku. 
Finan(ní anal,za v)ak nespadá jen do oblasti finan(ního 'ízení, své uplatn-ní nachází i 
jako sou(ást ostatních anal,z, nap'íklad marketingov,ch.(Kislingerová a Hnilica, 2008) 
P'i zkoumání situace vybraného podniku je nutné se odrá+et od doporu(en,ch hodnot 
pro r*zné ukazatele. Tyto hodnoty se v)ak mohou pro r*zné obory podnikání m-nit. 
Proto je lep)í a dle mého názoru p'esn-j)í srovnávat hodnoty s nejv-t)ími konkurenty (i 
oborov,m pr*m-rem. Doporu(ené hodnoty nám v)ak mohou slou+it jako pomocné 
vodítko k ur(ení toho, v jak,ch pásmech se vybraná spole(nost nachází a kam dále 
sm-'uje. 
 
2.2 U)ivatelé finan(ní anal'zy 
Finan(ní anal,zu samoz'ejm- nejvíce pou+ívají mana+e'i a finan(ní stratégové firem, 
aby mohli ur(ovat dal)í sm-r, kter,m se má spole(nost ubírat. Nejsou v)ak jediní, kte'í 
vyu+ívají této anal,zy. Dal)ím, kdo (asto vyu+ívá tuto anal,zu jsou (Knápková  a 
Pavelková, 2010): 
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• Investo*i, kte'í si díky provedené anal,ze mohou ud-lat obrázek o finan(ním 
zdraví podniku a poté se rozhodnout, zda do spole(nosti investovat (i nikoliv. 
 
• Banky pou+ívají finan(ní anal,zu ke zhodnocení finan(ní situace podniku, kter, 
nap'íklad +ádá o úv-r. Banka si tak ov-'í, zda je klient schopen platit své úroky 
a nakonec i cel, úv-r  a dojít tak sv,m závazk*m. 
 
• Dodavatelé samoz'ejm- zajímá, zda my jako odb-ratel platíme v(as za dodané 
zbo+í a díky finan(ní anal,ze m*+e takto sledovat na)i bonitní situaci. 
Odb-ratelé se zase zajímají o to, jestli spole(nost nemá problém s dodávkami 
zbo+í. 
 
• Stát, kter, má velk, zájem na tom, aby znal finan(ní situaci podnik*. A to 
z n-kolika d*vod*. Hlavními d*vody jsou adekvátní ur(ení sazby daní a poté 
vytvo'ení správné hospodá'ské politiky. 
 
2.3 Zdroje finan(ní anal'zy 
Jak u+ bylo 'e(eno finan(ní anal,za vychází zejména z ú(etních v,kaz* spole(nosti. 
Aby v)ak byla anal,za p'esná a sm-rodatná, je zapot'ebí co mo+ná nejv-t)í mno+ství 
dat, samoz'ejm- p'esn,ch a v-rohodn,ch. Proto pro kvalitní anal,zu pot'ebujeme i jiné 
podklady ne+ ú(etní v,kazy. A to nap'íklad informace od mana+er* nebo v,ro(ních 
zpráv. (Blaha a Jind'ichovská, 2006) 
 
Tyto informace lze rozd-lit do dvou kategorií(Ru(ková, 2008):   
• Data pro externí finan(ní anal'zu – tyto data jsou ve'ejné a spole(nost je musí 
podle zákona zve'ej.ovat. I p'esto+e jsou tyto informace k dispozici prakticky 
komukoliv, jedná se o nejd*le+it-j)í podklady pro finan(ní anal,zu.  
• Data pro interní finan(ní anal'zu – zpracovávat a uchovávat tyto data není 
podle zákona povinné, ale mnoho firem si je vede. Jedná se o tzv. 
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vnitropodnikové ú(etnictví (zdroje) a zále+í jen na spole(nosti, jestli je zavádí. 
Pro finan(ní anal,zu slou+í pouze jako pomocné  nástroje k up'esn-ní.  
 
Pro mou anal,zu budu pou+ívat tyto 3 hlavní ú(etní v,kazy (zákon (.563/1996 Sb. o 
ú(etnictví): 
• Rozvaha 
• V,kaz zisku a ztráty 
• V,kaz o tvorb- a pou+ití pen-+ních tok* (v,kaz cash flow) 
 
Rozvaha neboli bilance dává p'ehled o tom, v jaké finan!ní situaci se spole!nost 
nachází. Z tohoto v!kazu získáme podrobn! p"ehled o majetku podniku (aktiva) a 
zdrojích jeho financovaní (pasiva). Rozvaha má p'edepsanou podobu a sestavuje se k 
poslednímu dni ú(etního období (rozvaha 'ádná), p!i zahájení podnikání (po"áte"ní 
rozvaha) a také ve zvlá)tních p'ípadech (ke dni p'edcházejícímu den vstupu podniku do 
likvidace). Strana aktiv nám dává p!ehled o tom co spole(nost vlastní. Jedná se o 
hmotn,, nehmotn, majetek a také o finance, které spole(nosti dlu+í jiné subjekty 
podnikání (nap'. pohledávky). Na stran- pasiv je zachyceno, jak,m zp*sobem 
spole(nost aktiva financuje. Jedná se o to, co spole(nost dlu+í jin,m ekonomick,m 
subjekt*m.(Kone(n,,2005) 
 
V'kaz zisku a ztráty nám ujas!uje p"ehled o pohybu pen#z v rámci podniku. Udává 
nám p!ehled o nákladech, které spole(nost vynalo+ila a také o v,nosech, kter,ch 
spole(nost dosáhla. To v)e se sleduje za ur(ité období, zpravidla to b!vá finan"ní rok. 
Pro podnikatele je tento v,kaz velice d*le+it, z d!vod!, +e se zde nachází v,sledky 
hospoda'ení. Jedná se o rozdíl mezi v!nosy a náklady, na základ" tohoto v!sledku 
zjistíme, zda bylo dosa+eno zisku nebo naopak ztráty.(Grünwald a Hole(ková, 2007)  
 
P*ehled o pen+)ních tocích zachycuje aktuální p'íjmy a v,daje za ur(ité období, jeho 
d*le+itost tak vyniká z hlediska ur(ování platební schopnosti podniku. Zachycovány 
v n-m jsou t'i základní pen-+ní toky a to(Knápková a Pavelková, 2010): 
a) pen-+ní tok z provozní (innosti 
b) pen-+ní tok z investi(ní (innosti 
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c) pen-+ní tok z finan(ní (innost 
Zásadní rozdíl mezi t-mito v,kazy je, +e rozvaha se jako jediná sestavuje k ur(itému 
datu oproti tomu dal)í dva v,kazy jsou sestavovány za ur(ité období, respektive v,kaz 
cash flow ukazuje rozdíly mezi za(átkem období a ke konci. (Kislingerová, 2007) 
2.4 Anal'za absolutních ukazatel, 
Horizontální a vertikální anal,za pracuje se základními v,kazy a na základ- informací 
z nich (erpan,ch zkoumá rozbor a p'í(iny minulého stavu v,voje finan(ní situace 
podniku. Pomocí t-chto údaj* pak hodnotí budoucí vyhlídky podniku. (Knapková a 
Pavelková, 2010) 
V p'ípad- horizontální anal,zy se sleduje v,voj zkoumané veli(iny v (ase, nej(ast-ji ve 
vztahu k n-jakému minulému ú(etnímu období. Vertikální anal,za sleduje strukturu 
finan(ního v,kazu vzta+enou k n-jaké smysluplné veli(in-.(Sedlá(ek,2007) 
Nev,hodou této metody je v)ak pouze omezená mo+nost (init záv-ry. Velmi 
nápomocnou p'i realizaci této metody je sv-domit- a pe(liv- vypracovaná v,ro(ní 
zpráva, je+ pom*+e vysv-tlit jednotlivé p'í(iny v,voje ur(it,ch ukazatel*. (Kislingerová 
a Hnilica, 2008) 
 
 
2.4.1 Horizontální anal'za 
Horizontální anal!za se zab!vá porovnáváním zm"n polo#ek jednotliv!ch v!kaz$ v 
(asové posloupnosti. P'itom lze z t-chto zm-n odvozovat i pravd-podobn, v,voj 
p'íslu)n,ch ukazatel* v budoucnosti.(Dluho)ová, 2008) 
Data z rozvahy jsou zpracovávány t'emi základními zp*soby(Sedlá(ek, 2007): 
a) zji)t-ním rozdílu mezi jednotliv,mi absolutními ukazateli dvou nejlépe po 
sob- navazujících období a to zpravidla ode(tením hodnot rozvahy za rok 
minul, od hodnot rozvahy za rok b-+n,, 
b) v,po(tem podílu mezi hodnotami roku b-+ného a minulého, kdy nejv-t)í 
pozornost je v-nována zna(n- vysok,m a nízk,m index*m, 
c) p'i'azením podílu ka+dé polo+ce na celkov,ch aktivech resp. pasivech a 
zkoumáním nápadn- vysok,ch zm-n mezi jednotliv,mi lety. 
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2.4.2 Vertikální anal'za 
Ozna(ení vertikální anal,za vzniklo proto, +e se p'i procentním vyjád'ení jednotliv,ch 
komponent* postupuje v jednotliv!ch letech odshora dol" (ve sloupcích) a nikoliv 
nap'í( jednotliv,mi roky. V,hodou vertikální anal!zy je, "e nezávisí na meziro#ní inflaci 
a umo!"uje tedy srovnatelnost v#sledk$ anal#zy z r$zn#ch let. Pou!ívá se proto ke 
srovnávání v (ase i v prostoru. (Kislingerová a Hnilica, 2008) 
Jádro horizontální a vertikální anal,zy rozvahy spo(ívá ve srovnávání zm-n v aktivech, 
se zm-nami v pasivech a následn,m zkoumáním jejich vzájemné návaznosti a p'í(inné 
souvislosti. Cílem zmín-né metody je tedy slou+it pro deskripci v,voje zm-n finan(ní 
situaci. (Ru(ková, 2008) 
 
2.5 Anal'za pom+rov'ch ukazatel, 
Finan!ní pom"rové ukazatele pat#í mezi neoblíben"j$í a nejroz$í#en"j$í metodu finan!ní 
anal,zy. Charakterizují vzájemn, vztah mezi dv-ma nebo více absolutními ukazateli 
pomocí jejich pom-ru. Porovnání dosa+en,ch v,sledk! je mo"né s oborov#mi pr!m$ry, 
nebo s daty konkuren(ních spole(ností.(Sedlá(ek, 2007) 
 
2.5.1 Ukazatele rentability 
Rentabilita je m-'ítkem schopnosti podniku vytvá'et nové zdroje a dosahovat zisku 
pou+itím investovaného kapitálu. Základem ukazatel* rentability je pom-'ování 
polo+ky odpovídající v,sledku hospoda'ení k n-jakému druhu kapitálu. Ukazatele 
rentability zji)/ují celkovou efektivnost (innosti podniku. Nejobecn-j)í vztah pro tento 
ukazatel tedy je (Knápková a Pavelková, 2010): 
 
Rentabilita=
V!nos
Vlo!en" kapitál
 
(1) 
 
Rozli)ujeme tyto ukazatele rentability(Kislingerová a Hnilica, 2008): 
• Rentabilita tr+eb (ROS)  
• Rentabilita vlo+en,ch aktiv (ROA) 
• Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 
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ROS charakterizuje zisk vzta+en, k tr+bám. Tr+by ve jmenovateli p'edstavují tr!ní 
ohodnocení v!kon" spole(nosti za ur(ité (asové období. V,kony m-'í v,konnost 
spole(nosti, tj. jak spole(nost ú(inn- vyu+ije v)echny své prost'edky k vytvo'ení 
hodnot, s nimi+ se uchází o p'íze. trhu. (Kislingerová a Hnilica, 2008) 
 
ROS=
EAT
TR!BY
 
(2) 
Kde: EAT  - v,sledek hospoda'ení po zdan-ní (Earnings After Tax), ve v,kazu zisku a 
ztráty nalezneme jako v,sledek hospoda'ení za ú(etní období                                 
   
ROA pom-'uje zisk s celkov,mi aktivy investovan,mi do podnikání bez ohledu na to, 
z jak,ch zdroj* jsou financovány (vlastních, cizích, krátkodob,ch, dlouhodob,ch). 
Dosadíme-li do (itatele (ist, zisk zv,)en, o zdan-né úroky, znamená to, +e 
po+adujeme, aby ukazatel pom-'il vlo+ené prost'edky nejen se ziskem, ale i s úroky, je+ 
jsou odm-nou v-'itel*m, za jimi zap*j(en, kapitál. (Kislingerová a Hnilica, 2008) 
 
ROA=
EBIT
AKTIVA
 
(3)  
 
Kde: EBIT – v,sledek hospoda'ení p'ed úroky a zdan-ním (Earnings Before Interest 
and Tax)        
   
  
ROE míra ziskovosti z vlastního jm-ní je ukazatelem, pomocí kterého vlastníci zji)/ují, 
zda jim jejich kapitál p'iná)í dostate(n, v,nos a zda se vyu+ívá s intenzitou 
odpovídající velikosti jejich investi(ního rizika.(Knapková a Pavelková, 2010)  
  
ROE=
EAT
Vlastní kapitál
 
(4)                    
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2.5.2 Ukazatele aktivity 
Ukazatele aktivity m-'í, jak úsp-)n- vedení podniku vyu+ívá svá aktiva. Práv- u t-chto 
ukazatel* je d*le+ité rozli)ovat pro jaké odv-tví je finan(ní anal,za zpracovávána, 
jeliko+ pro ka+dé odv-tví jsou typické a doporu(ené jiné hodnoty. 
Tyto ukazatele nej(ast-ji pom-'ují tr+by a jednotlivá aktiva. D-lí se na dva typy 
ukazatel* (Kislingerová a Hnilica, 2008): 
• Obrátkovost (rychlost obratu) – vyjad'uje po(et obrátek aktiv za období, ve 
kterém bylo dosa+eno pou+it,ch tr+eb (nej(ast-ji rok) 
• Doba obratu – odrá+í po(et dní (p'íp. let), po kter, trvá jedna obrátka 
 
Obrat aktiv je vhodn, pro znázorn-ní pru+nosti podniku vzhledem k mo+nému 
poklesu tr+eb. D*le+itou hraje p'i posuzování zda navy)ovat investice do 
podniku.(Du)ková, 2008) 
 
Obrat aktiv=
Tr!by
Aktiva
 
(5) 
 
Ukazatel obratu zásob znázor.uje, kolikrát se p'em-ní zásoby v ostatní formy 
ob-+ného majetku za dané období. Obecn- platí, +e vy))í obratovost zásob znamená 
lep)í situaci, nesmí v)ak b,t opomíjena optimální velikost zásob, je+ je spojena 
s minimalizací náklad* na zásoby. (Du)ková, 2008) 
 
Obrat zásob=
Tr!by
Zásoby
 
(6) 
 
Doba obratu zásob vyjad'uje, jak dlouho trvá jedna obrátka zásob. 
 
Doba obratu zásob=
Zásoby!360
Tr!by
 
(7) 
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Doba inkasa pohledávek stanovuje pr*m-rn, po(et dní, po kter, odb-ratelé dlu+í 
spole(nosti, tzn. doba mezi prodejem v,robku (i slu+by a inkasováním pen-z.(Kone(n,, 
2005) 
 
Doba inkasa pohledávek=
Pohledávky!360
Tr!by
 
(8) 
 
Doba úhrady krátkodob'ch závazk, naopak odrá+í pr*m-rn, po(et dní, kter, uplyne 
mezi p'ijetím zbo+í a jeho zaplacením dodavateli.(Ru(ková, 2008) 
 
Doba úhrady kr. závazk!=
Kr.závazky!360
Tr!by
 
(9) 
 
2.5.3 Ukazatele likvidity 
Pojem likvidita má dvojí v,znam. Mluvíme-li o likvidit- ur(ité slo+ky majetku podniku, 
máme na mysli jeho schopnost p'em-nit se v co nejkrat)ím (ase bez velké ztráty 
hodnoty na peníze. Pou+íváme-li v)ak slovo likvidita podniku, míníme jí schopnost 
podniku splácet v(as své závazky. (Ru(ková, 2008) 
Likvidita nachází své uplatn-ní hlavn- z hlediska finan(ní rovnováhy, jeliko+ pouze 
dostate(n- likvidní podnik je schopen dostát sv,m závazk*m. Na druhou stranu je-li 
v)ak míra likvidity p'íli) vysoká, dochází k p'ebyte(nému vázání finan(ních prost'edk* 
v aktivech, které pak nejsou dostate(n- zhodnocovány a dochází tak ke sni+ování 
rentability. (Má(e, 2006) 
 
Pro likviditu podniku rozli)ujeme 3 typy likvidity (Knapková a Pavelková, 2010): 
1. Okam+itá (pen-+ní)likvidita - likvidita 1.stupn- 
2. Pohotová (rychlá) likvidita - likvidita 2. stupn- 
3. B-+ná likvidita - likvidita 3. stupn- 
 
Okam)itá (pen+)ní) likvidita p'edstavuje neju+)í vymezení likvidity, proto+e do ní 
vstupují jen nejlikvidn-j)í polo+ky z rozvahy. T-mito polo+kami jsou hlavn- volné 
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pen-+ní prost'edky a peníze na bankovním ú(tu, p'ípadn- je)t- dal)í velmi likvidní 
polo+ky jako nap'íklad obchodovatelné cenné papíry. (Kislingerová a Hnilica, 2008) 
 
Okam!itá likvidita=
Finan!ní majetek
Kr. cizí zdroje
 
(10) 
 
Pohotová (rychlá) likvidita porovnává krátkodobá aktiva se zdroji jejich krytí. Polo+ka 
zásoby se zde od(ítá a to z toho d*vodu, +e podnik by m-l b,t schopn, kr,t své 
krátkodobé závazky krátkodob,mi aktivy a to bez toho, ani+ by musel prodávat své 
zásoby. P'i optimální situace by m-la b,t v,sledná hodnota ukazatel rovna 
jedné.(Kone(n,, 2005) 
 
 
Pohotová likvidita=
Kr. pohledávky + Finan!ní majetek
Kr. cizí zdroje
 
(11) 
 
B+)ná likvidita znázor.uje, kolika jednotkami ob-+n,ch aktiv je kryta jedna jednotka 
krátkodob,ch závazk*. Ve své podstat- informuje ukazatel o tom, jak by byl podnik 
schopen uspokojit své v-'itele v p'ípad-, +e by prom-nil v)echna krátkodobá aktiva na 
hotovost. (Knapková a Pavelková, 2010) 
 
B!"ná likvidita=
Ob!"ná aktiva
Kr. cizí zdroje
 
(12) 
2.5.4 Ukazatele zadlu)enosti 
Je z'ejmé, +e (ím vy))í podíl vlastního kapitálu, tím lep)í mo+nost pro financování a 
(ím vy))í zadlu+enost podnik má, tím vy))í riziko na sebe bere, jeliko+ je nutné, aby své 
závazky platil i v dobách, kdy se mu nemusí da'it. Je ale naopak pravdou, +e 
zadlu+enost m*+e b,t pro podnik i pozitivní, proto+e cizí kapitál je pro spole(nost v+dy 
levn-j)í ne+ vlastní. Je to proto, +e úroky z cizích zdroj* jsou da.ov- uznateln,m 
nákladem, (ili si o n- m*+eme sní+it da.ovou povinnost, naproti tomu podíly ze zisku 
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nejsou da.ov- uznatelnou polo+kou. Posuzujeme-li jednotlivé kapitály s hlediska 
rizikovosti, je vlastní kapitál samoz'ejm- nejlep)í a nejjist-j)í. (Knapková a Pavelková, 
2010) 
 
Mezi ukazatele zadlu+enosti pat'í (Mrkvi(ka a Kolár,2006): 
• Celková zadlu+enost 
• Míra zadlu+enosti 
• Doba splácení dluh* 
 
Celková zadlu)enost je základním a hlavním ukazatelem zadlu+enosti. Tento ukazatel 
dává do pom-ru cizí zdroje s celkov,mi aktivy. Doporu(ené hodnoty se pohybují 
v pásmu 30 – 60%. Je v)ak nutné posuzovat tento ukazatel v souvislosti s oborem, pro 
kter, je finan(ní anal,za zpracovávána.(Knápková a Pavelková, 2010) 
 
Celková zadlu!enost=
Cizí kapitál
Celková aktiva
 
(13) 
 
Koeficient samofinancování uvádí do jaké míry je podnik schopen pokr,t sv*j majetek 
vlastními zdroji. Ukazatel je dopl.kem celkové zadlu+enosti. Vypovídá o finan!ní 
nezávislosti podniku. !ím vet)í je ukazatel, tím lep)í mo+nosti financování podnik má. 
Odborníci také uvád-jí, +e podnik by m-l b,t financován z dvou t'etin 
sám.(Kislingerová a Hnilica, 2008) 
 
Koeficient samofinancování=
Vlastní kapitál
Aktiva
 
(14) 
 
Úrokové krytí charakterizuje v,)i zadlu+enosti pomocí schopnosti podniku splácet 
úroky. Ukazatel je velmi d*le+it, v situaci, kdy je majetek spole(nosti financován 
krátkodob,mi úro(en,mi zdroji. Pokud vyjde v,sledná hodnota ukazatele 1, znamená 
to, +e spole(nost vyprodukovala dostate(n, zisk pro splácení v-'itel*m, ale na dan- a 
p'edev)ím pro vlastníka nic nezbylo (není (ist, zisk).(Knapková a Pavelková, 2010) 
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Úrokové krytí=
EBIT
Nákladové úroky
 
(15) 
 
Doba splácení dluh, nám udává po(et let, za které je podnik schopen splatit své dluhy, 
av)ak za p'edpokladu stávající v,konnosti. Doporu(ené hodnoty tohoto ukazatele by se 
m-ly pohybovat mezi t'emi a osmi lety. Pro podniky je p'ízniv-j)í, pokud v,voj 
ukazatele za del)í (asové období vykazuje klesající trend.(Ru(ková, 2008) 
 
Doba splácení dluh!=
Cizí zdroje - rezervy
Provozní cash flow
 
(16) 
2.5.5 Ukazatele produktivity práce 
 
Produktivita z p*idané hodnoty udává, kolik p'idané hodnoty p'ipadá ro(n- na jednoho 
zam-stnance. Hodnota tohoto ukazatele by m-la zpravidla r*st rychleji ne+ pom-r mezi 
mzdami a po(tem zam-stnanc* ve spole(nosti.(Sedlá!ek a Hamplová a Ú"adní!ek, 
1998) 
 
PPH=
P!idaná hodnota
Po!et pracovník"
 
(17) 
 
Mzdová produktivita udává, kolik v!nos" p'ipadá na 1 K( vyplacen,ch mezd. P'i 
trendové anal,ze by m-l ukazatel vykazovat rostoucí tendenci. Pokud chceme vylou(it 
vliv nakupovan,ch surovin, energií a slu+eb, dosadíme do (itatele p'idanou hodnotu. 
Vzorec vypadá následovn-(Sedlá(ek, 2007). 
 
 
Mzdová produktivita=
P!idaná hodnota
Osobní náklady
 
(18) 
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Pr,m+rná ro(ní a m+sí(ní mzda zachycuje v,voj pr*m-rné a ro(ní mzdy ve 
spole(nosti na jednoho zam-stnance. Ideálním p'ípadem samoz'ejm- je, kdy+ má 
stoupající trend.(Knapková a Pavelková, 2010) 
Ro(ní: 
Ro!ní ! mzda=
Mzdové náklady
Po!et zam"stnanc#
 
(19) 
Kde: ! - je pr*m-rná 
 
M-sí(ní: 
M!sí"ní ! mzda=
Mzdové náklady
Po!et zam"stnanc#$12
 
(20) 
 
2.6 Bankrotní modely 
 
Altman,v model je jedním z nejjednodu))ích bankrotních model*. V !R je jeho 
oblíbenost vysoká, ve své podstat- vychází z propo(tu globálních index*, z nich+ 
nejv-t)í d*raz je kladen na rentabilitu celkového kapitálu. Základním cílem Altmanova 
modelu je rozli)it spole(nost bankrotující od spole(ností finan(n- zdrav,ch. Nev,hodou 
tohoto indexu m*+e b,t ale skute(nost, !e je konstruován na americké firmy. Je tedy 
diskutabilní, zda dan! v!sledek m"#e b!t p$enesen do kontextu (eské ekonomické 
situace, která se ve velkém m-'ítku odli)uje od americké situace.(Du)ková, 2008) 
 !! ! !!!!"!!! ! !!!"#!! ! !!!"#!! ! !!!"!! ! !!!!"!! 
(21) 
 
 
Kde:  X1 = pracovní kapitál / aktiva 
 X2 = rentabilita (ist,ch aktiv 
 X3  = EBIT / aktiva 
 X4 = tr+ní hodnota vlastního kapitálu / celkové závazky  
 X5 = tr+by / aktiva 
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V tomto p'ípad- mají podniky s minimální pravd-podobností bankrotu Z > 2,90 a 
podniky s vysokou pravd-podobností bankrotu Z < 1,20. P'i 1,20 < Z < 2,90 se podnik 
nachází v )edé zón-.(Du)ková, 2008) 
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3 Zpracování finan(ní anal'zy 
Finan(ní anal,zu jsem zpracovával podle teoretick,ch v,chodisek z p'ede)l,ch kapitol. 
P'i v,po(tech pro finan(ní anal,zu jsem vycházel z ú(etních v,kaz* spole(nosti 
TRANSL za ú(etní roky 2008, 2009 a 2010. Tyto v,kazy mi poskytlo ú(etní odd-lení 
spole(nosti. V)echny v,kazy jsou p'ílohami této bakalá'ské práce.  
 
3.1 P*edstavení spole(nosti 
Název: T R A N S L ,v.o.s. 
Sídlo: P'íborská 333, Fr,dek – Místek, 738 01 
Právní forma: ve'ejná obchodní spole(nost 
www: www.transl.cz 
3.1.1 Historie 
Spole(nost TRANSL, v.o.s. byla zalo+ena v roce 1991 s hlavním podnikatelsk,m 
zám-rem v,roby a dodávek náhradních díl* k d*lním stroj*m. V tomto období se 
jednalo o sdru+ení dvou fyzick,ch osob. V roce 1994 spole(nost zakoupila objekt 
M-stského podniku slu+eb ve Fr,dku - Místku – budovy záme(nické dílny a b,valé 
(istírny, kde se po rekonstrukci nyní nacházejí její v,robní a kancelá'ské prostory. 
Jedná se o dv- odd-lené budovy - záme(nickou dílnu a objekt, ve kterém jsou v,robní 
prostory vále(kárny, kant,ny, sklady a kancelá'ské prostory. Spole(nost vlastní (ty'i 
spole(níci a zam-stnávají 25 stál,ch pracovník*. Spole(nost p*sobí na území celé 
!eské republiky (OKD, a.s. Ostrava, Mostecká uhelná spole(nost) a exportuje na 
Slovensko, do Polska, Francie, Ruska a Slovinska. Jako právnická osoba – ve'ejn- 
obchodní spole(nost byla zapsána do obchodního rejst'íku dne 6.11.1997.    
 
3.1.2 Odb+ratelé 
Klí(ov,m odb-ratelem je spole(nost OKD, a.s.,  kde spole(nost TRANSL realizuje 
75%  sv,ch tr+eb. Tento partner je pro spole(nost zcela zásadní a proto p'evá+ná sféra 
obchodních, reklamních, logistick,ch aktivit sm-'uje k OKD, a.s. a spln-ní jejich 
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objednávek. Tyto objednávky jsou velmi (asto spln-ny metodou just-in-time. Abych 
ukázal jak je OKD d*le+it,m odb-ratelem vybral jsem jeden p'íklad produktu. 
Pro anal,zu tr+ního podílu a konkurenci jsem si vybral  v,robek – záv-sná dráha pro 
d*lní dopravu (odb-ratel OKD a.s.).  Do roku 1994 m-la monopol na v,robu záv-sné 
dráhy (dále jen ZD) spole(nost Ferrum Fr,dlant. V tomto roce byl v)ak monopol 
naru)en vstupem dvou spole(ností na trh. Jednou z t-chto spole(ností byl i Transl, v.o.s. 
 
V,voj podílu spole(nosti Transl na trhu ZD se poté vyvíjel následovn-:  
Rok Typ Podíl (odb-ratel OKD) 
1994 (vstup na trh) ZD 6 tun 15% 
1995 ZD 6 tun 20% 
1996 ZD 6 tun 30% 
1997 ZD 6 tun 40% 
1998 – 2008 ZD 6 tun 45% 
2007 – 2010 ZD 9 tun 100% 
Tabulka 1 V'voj podílu na trhu spole(nosti Transl (zdroj: vlastní zpracování) 
 
 
Na základ- pot'eb odb-ratele na zv,)ení nosnosti ZD byla v roce 2007 ve spole(nosti 
vyvinuta ZD s nosností 9 tun. Od této chvíle se Transl v dodávání tohoto typu stává 
monopolem. Z toho vypl,vá, +e sou(asn, podíl Translu na trhu ZD v OKD je 90%. 
Dal)ími konkurenty (v ZD 6 tun) jsou spole(nosti Multitex, s.r.o.  a  Zampra, s.r.o. 
Roku 2008 technologové spole(nosti vyvinuli dal)í typ ZD s nosností 12 tun a dr+í se 
tak trendu, kter, v d*lní technologii p'evládá. Tímto trendem je my)leno, +e se (ím dál 
tím více zefektiv.uje t-+ba uhlí a to za pomocí t-+)í techniky s v-t)í nosností. 
3.1.3 Dodavatelé 
Spole(nost TRANSL zabezpe(uje nákup dodávek (materiálov,ch vstup*, v,robk*, 
slu+eb) u dodavatel*, kte'í respektují podmínky jakosti pro finální v,robek a kte'í plní 
dal)í po+adavky a kritéria. Tito dodavatelé jsou stálí a (asem ov-'ení. Za uzavírání 
smluv v rámci nakupování je odpov-dn, vedoucí nákupu. Nákup ve spole(nosti je 
provád-n 2 zp*soby: 
-  nákup pro dopln-ní plánovan,ch skladov,ch zásob 
-  nákup dle specifikace zákazníka 
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Mezi nejd*le+it-j)í dodavatelé pat'í: Mittal Ostrava, Huta Pokoj, Fasing, &et-zárna 
!eská Ves, Slévárna Beskyd 
3.1.4 Ekonomická situace ve spole(nosti T R A N S L, v.o.s. 
Obrat spole(nosti se pohybuje okolo 200 milion* korun. Ji+ od svého vzniku je 
spole(nost stále zisková, v posledních 5 letech se zisk spole(nosti pohybuje kolem 15 
%. Zpo(átku se spole(nost pot,kala s pozdními platbami od odb-ratel*, tento problém 
byl 'e)en systémem zápo(t*. (OKD zákazník – Transl v,robce – hut- dodavatel) Díky 
tomuto systému mohly na trhu z*stat nejen velké podniky, ale i men)í spole(nosti.  
Spole(nost je velmi stabilní, jeliko+ pravideln- získává o 20% více zakázek ne+ je její 
v,robní kapacita a tento p'ebytek zadává do sv,ch satelit*. Toto opat'ení vyniká zvlá)t- 
v dob- krize, kdy je objem zakázek ni+)í a tak si Transl, jindy nadb,vající zakázky 
ponechává a nemá tak problémy s nedostatkem práce. 
Spole(nost Transl se v roce 2007 rozhodla  roz)í'it podnik. To m-lo znamenat postavení 
nové v,robní haly v Ostrav- i s pr*myslov,mi prostory k pronájmu a mana+ersk,mi 
byty. Tato akce m-la b,t kofinancována pomocí dota(ního programu „Nemovitosti“ 
Ministerstva pr*myslu a obchodu. Registra(ní +ádost byla podána v roce 2008. V roce 
2010 bylo kladn- rozhodnuto o p'id-lení dotace práv- spole(nosti Transl. Dotace m-la 
b,t poskytnuta na 50% uznateln,ch náklad* spojen,ch s touto stavbou. Spole(nost v)ak 
musí tento projekt zafinancovat samostatn- a a+ po postavení bude navráceno on-ch 
50%. Z t-chto d*vod* se ve spole(nosti za(aly více zadr+ovat ob-+ná aktiva, aby bylo 
z (eho zaplatit tuto stavbu. V sou(asné dob- je stavba v kone(n,ch úpravách a na 
podzim tohoto roku (2011) by m-la prob-hnout kolaudace.  
3.2 Anal'za absolutních ukazatel, 
Kompletní horizontální a vertikální anal,za je p'ílohou této práce. Ní+e jsou uvedeny 
vybrané ukazatele a k nim zpracována horizontální a vertikální anal,za. 
Horizontální anal'za porovnává zm-nu ukazatel* v (ase. Sleduje, jak se jednotlivé 
ukazatelé m-ní absolutn- a procentuáln-. Horizontální anal,za m*+e b,t zpracovávána 
jak pro rozvahu tak pro v,kaz zisku a ztráty. 
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 T R A N S L, v.o.s. relativní zm+na (v %) absolutní zm+na (v tis. K() 
  2010-2009 2009-2008 2010-2009 2009-2008 
AKTIVA CELKEM 29.1% -1.3% 40,244 -1,874 
DLOUHODOB! 
MAJETEK 
69.6% 12.1% 40,973 6,350 
Dlouhodob' nehmotn' majetek -50.2% -59.9% -150 -447 
Dlouhodob'  hmotn' majetek 37.4% 8.3% 6,034 1,234 
Dlouhodob' finan(ní majetek 82.6% 15.1% 35,089 5,563 
OB$-NÁ AKTIVA -1.0% -9.2% -755 -8,026 
Zásoby 19.8% -10.3% 220 -127 
Krátkodobé pohledávky 10.1% -21.1% 5,566 -14,792 
Finan(ní majetek -28.3% 42.5% -6,541 6,893 
"ASOVÉ ROZLI#ENÍ 16.6% -55.8% 26 -198 
Tabulka 2 Horizontální anal'za vybran'ch ukazatel, aktiv (zdroj: vlastní zpracování) 
 
Aktiva - z hlediska celkového majetku spole(nosti Transl do)lo za sledované období 
k nár*stu bilan(ní sumy aktiv skoro o 30%.  Je to dáno zejména strm,m nár*stem 
dlouhodobého majetku spole(nosti. A jak je vid-t v tabulce 2 nejv-t)í podíl na nár*stu 
má dlouhodob, hmotn, a dlouhodob, finan(ní majetek. Dlouhodob, finan(ní majetek 
stoupá z d*vod* vklad* pen-+ních prost'edk* na dlouhodobé termínované vklady. V-t)í 
podíl asi okolo 60% tohoto nár*stu je zap'í(in-no p*j(kou, která byla poskytnuta 
spole(nosti, která staví v,robní halu. Tyto skute(nosti mají za následek nár*st 
celkového dlouhodobého majetku spole(nosti. Naopak u hodnot ob-+n,ch aktiv dochází 
k v,raznému poklesu. Tento pokles je zap'í(in-n hlavn- sní+ením krátkodob,ch 
pohledávek spole(nosti Transl. Tato hodnota klesla za sledované období asi o 10 
milion* K( tedy asi o 10%. Vedení spole(nosti za(alo lépe 'ídit pohledávky, co+ je  
také znát na nár*stu polo+ky „Ú(ty v bankách“. Tato polo+ka vzrostla v prvním 
sledovaném roce o 15 milion* korun. To je v)ak je)t- zp*sobeno poklesem polo+ky 
„Peníze“, jeliko+ spole(nost Transl za(ala shroma+0ovat své finan(ní prost'edky práv- 
na ú(tech v bankách. 
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Graf 1 V'voj stavu majetku spole(nosti Transl ve 2008 – 2010 v tis. K( (zdroj: vlastní zpracování) 
 
Jak m*+eme vid-t na grafu 1, b-hem t'í sledovan,ch let dochází k postupnému nár*stu 
dlouhodobého majetku a zárove. je z'eteln, úbytek ob-+n,ch aktiv. Celková hodnota 
aktiv v)ak roste.  
 
 
 T R A N S L, v.o.s. relativní zm+na (v %) absolutní zm+na (v tis. K() 
  2010-2009 2009-2008 2010-2009 2009-2008 
PASIVA CELKEM 29.05% -1.33% 40,244 -1,874 
VLASTNÍ KAPITÁL -9.25% 4.68% -7,204 3,486 
Základní kapitál 0.00% 2.77% 0 400 
V'sledek hosp. b+)ného ú(etního 
období -11.42% 5.15% -7,204 3,086 
CIZÍ ZDROJE 78.27% -8.12% 47,448 -5,360 
Rezervy               0.00% -100.00% 0 -9,000 
Krátkodobé závazky 78.27% 6.39% 47,448 3,640 
Bankovní úv+ry a v'pomoci 0.00% 0.00% 0 0 
"asové rozli.ení 0.00% 0.00% 0 0 
Tabulka 3 Horizontální anal'za vybran'ch ukazatel, pasiv (zdroj: vlastní zpracování) 
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Vlastní kapitál - u v,voje finan(ní struktury je nejd*le+it-j)í poukázat na to, +e 
polo+ka „Vlastní kapitál“ za sledované období vzrostla, co+ p'i nezm-n-né v,)i 
základního kapitálu  (do)lo k nár*stu pouze o 400 tisíc, co+ je v tomhle pom-ru 
zanedbatelné) znamená, +e spole(nost byla stále zisková. D*le+itou skute(ností je fakt, 
+e vedení spole(nosti ponechává zisky ve spole(nosti pro její dal)í v,voj, co+ je patrné 
z r*stu polo+ky krátkodobé závazky k 'ídícím osobám. 
 
Cizí zdroje -  ve sledovaném období byly cizí zdroje nav,)eny o 70%. V tomto 
ukazateli se nejvíce odrá+í nár*st krátkodob,ch závazk*, kter, je opravdu markantní. 
D*le+it,m poznatkem je, +e polo+ka „Bankovní úv-ry a v,pomoci“ je nulová. To 
sv-d(í o dobré prosperit- a stabilit- sledované spole(nosti. Spole(nost Transl nikdy ve 
své historii (od roku 1991) ne+ádala o bankovní úv-r. 
 
 
Graf 2 V'voj stavu kapitálu spole(nosti Transl ve 2008 - 2010 v tis. K( (zdroj: vlastní zpracování) 
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Vertikální anal'za ukazuje procentuální pom-r jednotliv,ch polo+ek na celku. 
 
T R A N S L, v.o.s.  % podíl na bilan(ní sum+ 
  2010 2009 2008 
AKTIVA CELKEM 100.0% 100.0% 100.0% 
DLOUHODOB! MAJETEK 55.87% 42.52% 37.43% 
Dlouhodob' nehmotn' majetek 0.08% 0.22% 0.53% 
Dlouhodob'  hmotn' majetek 12.41% 11.66% 10.63% 
Dlouhodob' finan(ní majetek 43.38% 30.65% 26.28% 
OB$-NÁ AKTIVA 44.03% 57.36% 62.31% 
Zásoby 0.74% 0.80% 0.88% 
Krátkodobé pohledávky 34.01% 39.87% 49.88% 
Finan(ní majetek 9.27% 16.69% 11.56% 
Tabulka 4 Vertikální anal'za vybran'ch polo)ek aktiv (zdroj: vlastní zpracování) 
 
Dlouhodob' majetek – od roku 2008 dlouhodob, majetek neustále roste a v roce 2010 
u+ p'evy)uje ob-+ná aktiva. Nyní se u+  tedy jedná o kapitálov- t-+kou spole(nost. Zde 
je d*le+ité poukázat na velmi nízk, stav polo+ky „Dlouhodob, nehmotn, majetek“. A+ 
43% dlouhodobého majetku spole(nosti tvo'í finan(ní majetek i kdy+ je spole(nost 
zam-'ena na v,robní (ást. Postupn, nár*st dlouhodobého hmotného majetku je 
zap'í(in-n zejména r*stem polo+ky „nedokon(en, dlouhodob, hmotn, majetek“. Na 
tuto polo+ku jsou ú(továny ve)keré operace spojené s projektem nové v,robní haly (viz 
kapitola 3.1.4 Ekonomická situace spole(nosti T R A N S L, v.o.s.). 
 
Ob+)ná aktiva (OA) – tato polo+ka zaznamenala ve sledovaném (asovém horizontu 
vcelku v,znamn, pokles. Do)lo k tomu zejména kv*li sní+ení krátkodob,ch 
pohledávek. Jako kladnou polo+ku m*+eme zhodnotit hodnotu zásob. Transl udr+uje i 
p'es sv*j vysok, obrat, relativn- nízk, stav zásob. Dal)ím d*vodem pro( do)lo 
k úbytku OA je pou+ití t-chto prost'edk* na nákup dlouhodobého majetku v Ostrav- 
(projekt nové v,robní haly). 
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Graf 3 Procentuální podíl vybran'ch polo)ek na celkov'ch aktivech za rok 2010 (zdroj: vlastní 
zpracování) 
 
 
T R A N S L, v.o.s.  % podíl na bilan(ní sum+ 
  2010 2009 2008 
PASIVA CELKEM 100.00% 100.00% 100.00% 
VLASTNÍ KAPITÁL 39.55% 56.24% 53.01% 
Základní kapitál 8.30% 10.72% 10.29% 
V'sledek hospoda*ení b+)ného ú(etního období (+/-
) 31.25% 45.53% 42.72% 
CIZÍ ZDROJE 60.45% 43.76% 46.99% 
Rezervy 0.00% 0.00% 6.41% 
Krátkodobé závazky 60.45% 43.76% 40.58% 
Závazky z obchodních vztah, 15.23% 14.66% 36.37% 
Závazky k ovládan'm a *ízen'm osobám 44.55% 27.88% 2.85% 
Tabulka 5 Vertikální anal'za vybran'ch polo)ek pasiv (zdroj: vlastní zpracování) 
 
Vlastní kapitál – procentuální zastoupení vlastního kapitálu na celkov,ch aktivech 
klesá, tato skute(nost není zp*sobena poklesem vlastního kapitálu, ale nár*stem cizích 
zdroj*. Tato skute(nost samoz'ejm- znamená, +e roste celková zadlu+enost a +e majetek 
spole(nosti je u+ v roce 2010 více jak 60% kryt cizím kapitálem. Co+ je samoz'ejm- pro 
spole(nost levn-j)í, ale v tomto odv-tví by polo+ka „Cizí zdroje“ nem-la p'esáhnout 
60% hranici. 
Cizí zdroje – zásadním cizím zdrojem, kter, ve struktu'e pasiv dominuje jsou 
„Krátkodobé závazky“, které neustále rostou. S v,jimkou roku 2008, kdy byla 
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rozpu)t-na rezerva ve v,)i 9 miliónu korun na projekt v Ostrav-, tvo'í cizí zdroje pouze 
krátkodobé závazky. Na následujícím grafu 4 je dob'e vid-t jak v roce 2010 p'esáhly 
cizí zdroje (tvo'eny pouze krátkodob,mi závazky) vlastní zdroje financování. Polo+ka 
krátkodob,ch závazk* k ovládan,m a 'ízen,m osobám strm- stoupá. Spole(nost Transl 
po(ítala s pot'ebou finan(ních prost'edk* na stavbu v,robní haly a proto se souhlasem 
spole(ník* nebyly vypláceny podíly ze zisku za poslední 3 roky. Tato skute(nost 
vysv-tluje i strm, nár*st polo+ky celkov,ch krátkodob,ch závazk*. 
 
Graf 4 Procentuální podíl vybran'ch polo)ek na celkov'ch pasivech za rok 2010 (zdroj: vlastní 
zpracování) 
 
3.3 Anal'za pom+rov'ch ukazatel, 
Anal,za ú(etních v,kaz* pomocí pom-rov,ch ukazatel* je jedna z nejoblíben-j)ích 
metod p'edev)ím proto, +e umo+.uje získat rychlou p'edstavu o finan(ní situaci 
v podniku. Podstatou pom-rového ukazatele je, +e dává do pom-ru r*zné polo+ky 
rozvahy, v,kazu zisku a ztráty a cash-flow. 
 
 
3.3.1 Anal'za ukazatel, rentability 
Mezi ukazatele rentability pat'í ROS, ROA, ROE. (viz. kapitola 2.5.1) 
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Rentabilita 2008 2009 2010 
ROE 81% 81% 79% 
ROA 43% 46% 31% 
ROS 26% 36% 25% 
Tabulka 6 Rentabilita (zdroj: vlastní zpracování) 
 
ROE (Rentabilita vlastního kapitálu) – udává kolik (istého zisku p'ipadá na 
investovanou 1 K(. Tento ukazatel odrá+í p'ínos vlastník*. U rentability vlastního 
kapitálu má spole(nost Transl v,jime(n- dobré v,sledky. Hodnoty kolem 80% jsou 
v,razn- nadpr*m-rné. Tento ukazatel by se m-l pohybovat alespo. n-kolik procent nad 
dlouhodob,m pr*m-rem úro(ení dlouhodob,ch vklad*. Ukazatele u sledované 
spole(nosti v)ak tento p'evy)ují o n-kolik desítek procent. Jak je patrné s tabulky 6 
nejedná se o jednorázov, v,kyv k dobr,m hodnotám, ale b-hem uplynul,ch t'í let si 
spole(nost Transl dr+í tyto v,borné hodnoty. 
 
ROA (Rentabilita celkov'ch aktiv) – ukazatel m-'í produk(ní sílu podniku. Díky 
pou+ití EBIT (v,sledek hospoda'ení p'ed zdan-ním a úroky) v (itateli je m-'ena 
v,konnost podniku bez vlivu zadlu+ení a da.ového zatí+ení. Zde op-t Transl dosahuje 
v,born,ch hodnot. Hodnoty v,razn- p'esahují oborov, pr*m-r. Spole(nost tak dob'e 
hospoda'í s majetkem. Tento ukazatel také ukazuje, +e spole(nost Transl je velmi 
efektivní a nemá pot'ebu (erpat dluh.  
V následující tabulce 7 jsou znázorn-ny rentability v t'ech jin,ch odv-tvích. V ka+dém 
odv-tví jsou hodnoty samoz'ejm- jiné. Nejv,)e dosahují hodnoty stavebnictví a nejní+e 
slu+eb. Pokud by bylo u(in-no srovnání sledované spole(nosti s oborov,m pr*m-rem, 
jasn- by vyplynulo, +e spole(nost Transl je zna(n- nadpr*m-rná. 
 
  Pr*mysl Stavebnictví Slu+by 
Rentabilita VK 
(ROE) 10.64% 16.97% 7.54% 
Rentabilita aktiv 
(ROA) 8.53% 7.92% 7.11% 
Tabulka 7 Hodnoty rentabilit v odv+tvích v roce 2008 (zdroj: vlastní zpracování na základ+ údaj, 
MPO) 
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ROS (Rentabilita tr)eb) – ukazuje zisk vzta+en, k tr+bám. Doporu(ené hodnoty u 
tohoto ukazatele jsou  ROS > 6% (Knapková a Pavelková, 2010). Od 10% je situace 
vyhodnocována jako skv-lá. I zde Transl vykazuje nadpr*m-rné hodnoty.  
Tyto vynikající v,sledku jsou z jedná (asti zp*sobeny vysokou p'idanou hodnotou, 
která ov)em postupn- ka+d, rok klesá a tak klesají i jednotlivé ukazatele rentability. 
Zatím v)ak k hodnotám, které jsou stále více ne+ dobré. Pokles p'idané hodnoty je 
zp*soben p'íchodem nov,ch konkurent* na trh, zejména pak z Polska.  
 
 
Graf 5 V'voj rentabilit v letech 2008 - 2010 (zdroj: vlastní zpracování) 
 
3.3.2 Ukazatele aktivity 
Tyto ukazatele mají ve finan(ní anal,ze klí(ovou roli, proto+e dávají do souvislosti 
nejd*le+it-j)í zdroje a to rozvahu a v,kaz zisku a ztráty. Ukazatele mají taky velkou 
provázanost s rentabilitou. Nap'íklad efektivní vyu+ití aktiv (vysoká hodnota obratu 
aktiv) se projeví kladn- i na rentabilit-. 
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Ukazatele aktivity 2008 2009 2010 
Obrat aktiv 1,65 1,26 1,25 
Obrat zásob 187,61  157,12  167,41  
Doba obratu pohledávek 109 dní 114 dní 98 dní 
Doba obratu závazk, 88 dní 125 dní 175 dní 
Doba obratu zásob 1,92 dny 2,29 dny 2,15 dny 
Tabulka 8 Ukazatele aktivity (zdroj: vlastní zpracování) 
 
Obrat aktiv – tento ukazatel odrá+í, jak dob'e spole(nost hospoda'í se sv,m majetkem. 
V)eobecn- platí, +e (ím dál vy))í hodnota tím lépe. Minimální doporu(ená hodnota je 1, 
av)ak není ideální. Ideální pásmo u tohoto ukazatele je mezi 1,6 – 3. (Knápková a 
Hnilica, 2010)  
Jak je vid-t v tabulce 8, spole(nost Transl hospoda'í se sv,mi aktivy efektivn-, av)ak 
nebezpe(n, je klesající trend ukazatele. Pokud je ukazatel men)í ne+ doporu(ené 
hodnoty má spole(nost nadbytek majetku, co+ sebou samoz'ejm- p'iná)í nadbyte(né 
náklady a klesá tak zisk spole(nosti. Proto by si spole(nost m-la dát pozor na klesající 
obrat aktiv, kter, m*+eme vid-t na následujícím grafu. 
 
 
Graf 6 Obratu aktiv (zdroj: vlastní zpracování) 
  
 
Doba obratu zásob - pr*m-rn, po(et dn* do doby spot'eby nebo prodeje zásob. U 
tohoto ukazatele je nejd*le+it-j)í v,voj trendu. Pokud je klesající, je v)e v po'ádku. U 
sledované spole(nosti tomu tak v)ak není. Nadále by spole(nost m-la stále udr+ovat 
nízkou hodnotu zásob. 
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V následující tabulce 9 jsou vid-t hodnoty ukazatel* aktivity ve vybran,ch oborech. 
  Pr,mysl Stavebnictví Slu)by 
Obrat aktiv 1.01 1.39 1.51 
Doba obratu zásob (dny) 36 18 24 
Doba obratu pohledávek 
(dny) 89 139 59 
Doba obratu závazk, (dny) 89 127 66 
Tabulka 9 Hodnoty ukazatel, aktivity ve vybran'ch oborech (zdroj: vlastní zpracování) 
 
 
 
Graf 7 Doba obratu pohledávek a závazk, ve dnech (zdroj: vlastní zpracování) 
 
Velk, problém je mo+no vy(íst z grafu 7. Doba obratu závazk* postupn- stoupá, co+ 
znamená, +e stoupá pr*m-rn, po(et dn* mezi p'ijetím zbo+í a zaplacením dodavateli. 
Tento negativní a ne+ádoucí trend je zp*soben nár*stem krátkodob,ch závazk*. Nejsou 
to v)ak závazky z obchodních vztah*, které by tak strm- rostly, ale jedná se o polo+ku 
„krátkodobé závazky k ovládan,m a 'ízen,m osobám“. Tato polo+ka rostla kv*li 
nevyplacen,m podíl*m spole(ník*, jeliko+ prost'edky, které m-ly b,t vyplaceny byly 
shroma+0ovány a poté pou+ity na zafinancováni projektu nové v,robní haly. Proto 
tento trend není nijak problematick, a alarmující. Jedná se o pen-+ní prost'edky, které 
jsou investovány se souhlasem spole(ník*.  
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3.3.3 Ukazatele likvidity 
P'i provázanosti ukazatel* je nutné upozornit na souvislosti mezi likviditou a 
rentabilitou. Disponovat vysokou likviditou znamená, zadr+ovat mnoho pen-+ních 
prost'edk*. Z této dr+by majetku v)ak neplynou tém-' +ádné v,nosy, co+ má 
samoz'ejm- za následek sní+enou rentabilitu. Více v kapitole 2.5.3. 
 
Ukazatele likvidity (Knapková a Pavelková, 2010):  
1) B-+ná likvidita (likvidita III. stupn-) 
2) Pohotová likvidita ( likvidita II. stupn-) 
3) Okam+itá likvidita ( likvidita I. stupn-) 
Ukazatelé likvidity nám pom-'ují to, (ím je mo+no platit s tím, co je t'eba platit.  Je 
d*le+itá hlavn- pro zji)t-ní zda je podnik schopen dostat sv,m závazk*m. 
 
 
Likvidita 2008 2009 2010 
B+)ná likvidita 1.54 1.31 0.73 
Pohotová likvidita 1.51 1.29 0.72 
Okam)itá likvidita 0.28 0.38 0.15 
Tabulka 10 Ukazatele likvidity (zdroj: vlastní zpracování) 
 
 
Graf 8Likvidity (zdroj: vlastní zpracování) 
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Doporu(ené hodnoty u ukazatel* likvidity by m-ly b,t v tomto rozmezí (Knapková a 
Pavelková, 2010): 
• B-+ná likvidita – 1,5 a+ 2,5 
• Pohotová likvidita – 1 a+ 1,5 
• Okam+itá likvidita – 0,2 a+ 0,5 
 
B+)ná likvidita – ukazatel udává kolikrát kryjí ob-+ná aktiva krátkodobé cizí zdroje 
podniku. P'i rovnosti t-chto polo+ek je ukazatel 1. Vysoká hodnota tohoto ukazatele 
sv-d(í o drahém financování a vysoké hodnot- (istého pracovní kapitálu. U spole(nosti 
Transl je vid-t klesající trend tohoto ukazatele. V roce 2010 dosahuje hodnoty 0.73, co+ 
je hodnota velmi riziková, ukazuje +e cizí zdroje p'evy)ují hodnotu ob-+n,ch aktiv. 
 
Pohotová likvidita – podobná situace jako u b-+né likvidity. Nejhor)í situace je v roce 
2010, kdy je hodnota 0.72. V tomto okam+iku musí spole(nost spoléhat na p'ípadn, 
prodej zásob. 
 
Okam)itá likvidita – ukazatel udává jak je kryt, krátkodob, finan(ní majetek 
krátkodob,mi cizími zdroji. Ukazatel je b-hem sledovan, t'í let v doporu(en,ch 
mezích. Ov)em op-t v roku 2010 hodnota klesá pod 0.2 co+ m*+e b,t velmi nebezpe(né 
a klade to nároky na p'esné 'ízení cash flow. Ov)em je také pot'eba dát tyto informace 
do souvislostí s v,sledky aktivity, proto+e podnik, kter, vykazuje nízkou likviditu , ale 
ve stejné chvíli je jeho doba splatnosti závazk* vy))í ne+ doba splatnosti pohledávek, 
problémy s likviditou mít nemusí. Je to situace kdy podnik op-t vyu+ívá levn-j)ího 
cizího kapitálu. 
3.3.4 Ukazatele zadlu)enosti 
Ukazatele zadlu+enosti ukazují vztah mezi cizími zdroji a vlastními zdroji. 
 
Celková zadlu)enost a Koeficient samofinancování nám ukazují z jak,ch zdroj* jsou 
hrazena na)e aktiva a v jakém pom-ru. 
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Zadlu)enost 2008 2009 2010 
Celková zadlu)enost 47.00% 43.80% 60.00% 
Koeficient samofinancování 53.00% 56.20% 39.60% 
Tabulka 11 Zadlu)enost (zdroj: vlastní zpracování) 
 
Celková zadlu)enost - v prvních dvou letech byla celková zadlu+enost spole(nosti 
Transl podobná oborovému pr*m-ru (tabulka 12). Ve t'etím roce v)ak zadlu+enost 
relativn- stoupla. Ale je)t- do v,)e v mezích doporu(ení. Odborníci doporu(ují hodnoty 
30 – 60%.(Knapková a Pavelková, 2010) Hodnota ve t'etím roce u+ je v)ak hrani(ní a 
spole(nost by se m-la sna+it, aby v dal)ích letech nepokra(ovala v navy)ování cizích 
zdroj* oproti aktiv*m, hlavn- tedy v navy)ování krátkodob,ch závazk* z obchodních 
vztah*. Spole(nost v)ak nefinancuje svá aktiva úro(en,mi cizími zdroji, tudí+ má 
nulové nákladové úroky, co+ je velmi pozitivní. 
I kdy+ je celková zadlu+enost stále v norm-, je nutné se dívat na vztah k likvidit-. Je 
toti+ d*le+ité vid-t tyto ukazatele v souvislostech. V tomto p'ípad- spole(nost disponuje 
vysokou hodnotou krátkodob,ch cizích zdroj* oproti relativn- nízké hodnot- ob-+n,ch 
aktiv. P'i takovémto rozlo+ení m*+e mít spole(nost problémy s likviditou. Naopak 
pokud by spole(nost m-la vy))í podíl dlouhodob,ch cizích zdroj*, tento problém by 
nenastal. 
  
Koeficient samofinancování – tento ukazatel je d*le+it, nap'íklad p'i +ádosti o 
bankovní úv-r. V tomto p'ípad- je sm-rodatn, trend ukazatele. V p'ípad- spole(nosti 
Transl je v,voj uspokojiv, v letech 2008 a 2009. Naopak v roce 2010 je situace velmi 
)patná. Podnik v tomto oboru by m-l b,t samofinancován ze 2/3. To ve spole(nosti 
Transl je situace úpln- jiná. Hodnota 40% je velmi nízká a nebezpe(ná.  
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Graf 9 V'voj ukazatel, zadlu)enosti (zdroj: vlastní) 
  
V následující tabulce je vid-t rozdíl v hodnotách celkové zadlu+enosti v r*zn,ch 
oborech podnikání. K oborov,m hodnotám se spole(nost p'ibli+uje jen v prvních dvou 
sledovan,ch letech. K nár*stu zadlu+enosti dochází zejména z d*vodu navy)ování 
krátkodob,ch závazk*. Transl tak vyu+ívá levn-j)ího kapitálu (cizí kapitál je v+dy 
levn-j)í ne+ vlastní) ke krytí svého majetku.  
 
 Pr,mysl Stavebnictví Slu)by 
Celková zadlu)enost 47,4% 66,9% 47,2% 
Tabulka 12 Celková zadlu)enost v roce 2008 dle obor, (zdroj: vlastní dle v'sledk, z roku 2008 
MPO) 
 
Úrokové krytí – ukazatel d*le+it, v p'ípad-, kdy spole(nost sv*j majetek financuje 
úro(en,mi cizími zdroji. V p'ípad- spole(nosti Transl v)ak t-mito zdroji aktiva pokryta 
nejsou. Nákladové úroky se b-hem sledovaného období rovnaly nule. Proto nelze 
vypo(ítat tento ukazatel. 
 
Doba splácení dluh, -  dal)í z ukazatel* zadlu+enosti ov)em te0 na bázi cash-flow je 
doba splácení dluh*. Tento ukazatel nám ur(uje za kolik let by byl podnik 
v momentální situaci schopen vlastními silami splatit své dluhy z provozního cash-flow. 
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 (roky) 2008 2009 2010 
Doba splácení dluh, 0.81 0.67 1.6 
Tabulka 13 Doba splácení dluh, (zdroj: vlastní zpracování) 
 
Ideálním p'ípadem je samoz'ejm- sestupn, trend tohoto ukazatele. Ten je ve 
spole(nosti Transl ov)em opa(n,. Hlavní d*vodem jsou zvy)ující se cizí zdroje, 
konkrétn- krátkodobé závazky.  
 
 
 
Graf 10 Doba splácení dluh, v letech (zdroj: vlastní zpracování) 
 
3.3.5 Ukazatele produktivity práce 
Tato pom-rn- nov- sledovaná skupina ukazatel* zachycuje v,konnost spole(nosti ve 
vztahu k náklad*m na zam-stnance. 
 
Ukazatele produktivity 2010 2009 2008 
Produktivita z p*idané hodnoty 2311867 2538074 2877885 
Mzdová produktivita 6.86 6.86 7.32 
Ro(ní mzda (K() 198267 220667 239423 
M+sí(ní mzda (K() 16522 18389 19952 
Tabulka 14 Anal'za ukazatel, produktivity (zdroj: vlastní zpracování) 
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B-hem t'í sledovan,ch let dochází k nár*stu po(tu zam-stnanc*, nikoliv k masovému 
nár*stu, ale p'i celkovém po(tu (2008 – 26 zam-stnanc*, 2009 – 27 zam-stnanc*, 2010 
– 30 zam-stnanc*) není tento r*st zanedbateln,. Jak je vid-t s dvou posledních polo+ek 
tabulky 14, mzda b-hem let 2008 – 2010 stále klesá. To je zap'í(in-no hlavn- nástupem 
mén- kvalifikované pracovní síly, její+ mzdy sní+ily pr*m-r v)ech mezd. Naopak 
z informací, které jsem zjistil od vedení spole(nosti se mzdy dlouholet,ch zam-stnanc* 
neustále zvy)ují. 
 
Graf 11 Produktivita z p*idané hodnoty (zdroj: vlastní zpracování) 
 
Produktivita z p'idané hodnoty neustále klesá co+ není po+adovan, v,voj trendu. 
Ukazatel klesá z d*vodu poklesu p'idané hodnoty, která byla zp*sobena p'ílivem nové 
konkurence a spole(nost Transl tak musela reagovat sní+ením ceny. 
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Graf 12 Mzdová produktivita (zdroj: vlastní zpracování) 
 
Mzdová produktivita – udává jak vysok, v,nos p'ipadá na 1 K( vyplacen,ch mezd. 
Samoz'ejm- ideálním p'ípadem je kdy+ v,voj tohoto trendu stoupá. Spole(nost Transl 
zastavila klesající trend a m-la by se sna+it nastavit podmínky tak, aby se hodnoty 
za(aly zvy)ovat.  
 
Ukazatele produktivity nevykazují p'íli) uspokojivé hodnoty a je zapot'ebí se na n- 
v budoucnu zam-'it.  
 
3.4 Bankrotní modely 
Tyto ukazatele respektive modely pou+ívají zejména banky, aby byly schopny 
odhadnout aktuální finan(ní situaci pop'ípad- v,voj finan(ní situace podniku a zvá+it 
zda mohou nebo nemohou poskytnout úv-r. Existuje mnoho model* a v-t)ina banky si 
své postupy tají, nebo/ se jedná o jejich know-how. (Kislingerová a Hnilica, 2008) 
V této práci je ov)em pou+ito dvou model* a to sice Altmanova indexu d*v-ryhodnosti 
a indexu IN05 man+el* Neumaierov,ch.  
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Altman,v index d,v+ryhodnosti 
V,sledky jsou vypo(teny podle vzorc* z teoretické (ásti.(viz. kapitola 2.6) 
  2008 2009 2010 
X1 0.43 0.46 0.31 
X2 1.65 1.26 1.24 
X3 1.13 1.28 0.65 
X4 0.43 0.46 0.31 
X5 0.22 0.14 -0.16 
Z 3.86 3.6 2.35 
Tabulka 15 Ukazatele pro Altman,v index a v'sledky indexu (zdroj: vlastní zpracování podle 
Du.kové, 2008) 
 
Hodnoty ukazatele, kter, by m-l pravdiv- odrá+et finan(ní situaci spole(nosti Transl, 
jsou v prvních dvou sledovan,ch letech vynikající a ve t'etím roku pr*m-rné. 
Nebezpe(n, je ov)em sestupn, trend, kter, je patrn, z tabulky 15. Ve t'etím roce se 
spole(nost nachází v tzv. )edé zón-, to podle Knápkové a Pavelkové znamená 
v nevyhran-né finan(ní situaci.  
 
3.5 Shrnutí v'sledk, finan(ní anal'zy spole(nosti T R A N S L, v.o.s. 
V p'edchozích kapitolách jsem zpracovával finan(ní anal,zu spole(nosti T R A N S L, 
v.o.s. za roky 2008, 2009 a 2010. Obecn- m*+e b,t situace ve spole(nosti zhodnocena 
jako uspokojující. Transl za svou existenci dosáhl cíl*, které si na za(átku podnikání 
stanovil. Ve spole(nosti je nastavena jednozna(ná strategie, která se v tuto chvíli 
zam-'uje na stavbu nové v,robní haly. Za sledované období neustále roste dlouhodob, 
majetek spole(nosti. Práv- toto byl zám-r spole(nosti. Tato skute(nost, +e spole(nost 
dosáhla toho, co si vzala za cíl ukazuje, +e vedení spole(nosti ví co d-lá a +e spole(nost 
sm-'uje tam, kam jí mana+e'i cht-jí dostat. V následujících odstavcích shrnu 
nejd*le+it-j)í kladná a záporná fakta finan(ní anal,zy. 
 
Aktiva a pasiva (majetek a kapitál) – hlavní, (emu jsem se v aktivech spole(nosti 
v-noval byl r*st dlouhodobého majetku a pokles ob-+n,ch aktiv. Celková hodnota aktiv 
za t'i sledované roky vzrostla skoro o 30%, co+ je pozitivní. Spole(nost se od roku 2007 
zam-'uje na nákup pozemku a stavbu nové v,robní haly, (emu+ pod'ídila svou strategii. 
Za(ala tak shroma+0ovat pen-+ní prost'edky, aby mohla od roku 2008 p'em-.ovat tyto 
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prost'edky na dlouhodob, majetek. Tento postup je mo+né sledovat na grafu 1. Dal)í 
skute(nost t,kající se majetku, kterou bych cht-l zmínit je dobr, stav zásob, které 
vedení spole(nosti dr+í na nízké úrovni. Spole(nost za(ala b-hem období, které je 
sledováno shroma+0ovat prost'edky na ú(tech bankách. V roce 2008 bylo v pokladn- 
asi 10 milión* korun, co+ bylo bráno jako opat'ení proti finan(ní krizi a nejisté situaci 
v bankách. Co se t,(e kapitálu, tak v letech 2008 – 2010 do)lo k nav,)ení základního 
kapitálu jen o 400 tisíc korun. Hospodá'sk, v,sledek za da.ové období první rok rostl, 
druh, v)ak klesal, z d*vodu r*stu náklad* na v,robu. Dal)í zajímavou polo+kou ke 
zkoumání jsou v)ak cizí zdroje spole(nosti. Za sledované období vzrostl cizí kapitál a+ 
o 70% co+ v absolutních (íslech zna(í více ne+ 40 miliónu korun. Oproti tomu vlastní 
kapitál spole(nosti klesl o 4 milióny korun. Tyto skute(nosti mají za následek zv,)ení 
zadlu+enosti podniku. Podnik se v)ak na druhou stranu sna+í vyu+ívat ke krytí sv,ch 
aktiv cizí kapitál, kter, je levn-j)í, ov)em ten by m-l kr,t pouze náklady spojené 
s provozem.  
 
Rentabilita – tento ukazatel vykazuje nadpr*m-rné hodnoty ve v)ech sledovan,ch 
letech. M-'ítka rentability mají za úkol poskytovat informace, zda do spole(nosti 
investovat (i nikoliv. V p'ípad- spole(nosti Transl by byla investice v,nosná a správná 
volba. V,born,ch ukazatel* je dosa+eno hlavn- díky vysoké p'idané hodnot-, kterou si 
spole(nost mohla dovolit díky v,bornému postavení na trhu a patent*, které na své 
v,robky vlastní. P'idaná hodnota v)ak za sledované období klesá, to bylo zap'í(in-no 
vstupem nov,ch konkurent* na trh. 
 
Aktivita – nejv-t)ím problémem u v,sledk* u t-chto ukazatel* je rostoucí trend doby 
splatnosti krátkodob,ch závazk*. Tento jev je zp*soben nár*stem krátkodob,ch 
závazk*, do kter,ch pat'í i závazky k 'ízen,m osobám, které tak v,razn- vzrostly. Ty 
reprezentují nevyplacené podíly ze zisku spole(ník*m. Není to tedy tak, +e by 
spole(nost neplatila v(as své závazky a +e by dodavatelé (ekali na peníze dlouho dobu. 
Spole(nost Transl platí své fakturu v+dy ve splatnosti. Pozitivní skute(ností je, +e klesá 
po(et dn*, za kter, spole(nost inkasuje za své prodané v,robky. 
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Likvidita – likvidita spole(nosti vykazuje klesající v,voj trendu. To není +ádoucí a 
cílen, v,sledek. Ov)em pokud bude p'ihlédnuto k okolnostem, které tento v,voj 
zp*sobily, m*+e b,t 'e(eno, +e v,voj byl nevyhnuteln,. Spole(nost, která b-hem 
n-kolika let p'ed sledovan,m obdobím nem-la s likviditou nejmen)í problémy (hodnoty 
okam+ité likvidity se pohybovaly kolem hranice 0.5), za(ala svá ob-+ná aktiva 
p'em-.ovat na nedokon(en, dlouhodob, majetek (projekt nové v,robní haly), aby 
v budoucnu op-t nav,)ila likvidn-j)í pen-+ní prost'edky. Nár*st krátkodob,ch závazk* 
byla také jedna z p'í(in sledovaného poklesu likvidity. V krizové situaci by mohl nastat 
problém s likviditou tedy neschopnosti splatit své aktuální závazky. 
 
Zadlu)enost – z tabulek a graf* t,kajících se zadlu+enosti spole(nosti Transl je mo+no 
vy(íst, +e se spole(nost postupn- více zadlu+ovala, ale op-t to bylo dáno r*stem 
polo+ky krátkodobé závazky k 'ídícím osobám. Velkou v,hodou je, +e spole(nost nemá 
+ádné bankovní úv-ry a je tak závislá jen na vlastním kapitálu nebo krátkodob,ch 
závazcích. Ov)em rostoucí trend zadlu+enosti u+ by nem-l pokra(ovat. 
 
Produktivita – neustál, pokles mezd není vyty(en, cíl spole(nosti. Tento trend by 
nap'íklad z motiva(ního d*vodu nem-l b,t klesající. Klesající je ov)em pouze pr*m-rná 
mzda. Tento pokles je vysv-tlen p'íchodem nov,ch zam-stnanc* s nízkou mzdou. Byli 
p'ijati na místo, které zastávali zam-stnanci s kvalifikací vy))í ne+ byla pot'eba. Ti byli 
pov,)eni na vy))í posty ov)em za stejnou mzdu. Toto rozhodnutí bylo mana+ersky 
velmi dobré. Bylo vid-t, +e musejí sni+ovat p'idanou hodnotu kv*li konkurenci, tak 
p'ijali mén- kvalifikované zam-stnance, kter,m mohli vyplácet ni+)í mzdy. Z*stává 
v)ak otázkou, zda to nebude mít vliv na kvalitu odvedené práce a v,robk*. 
 
Altman,v index d,v+ryhodnosti – spole(nost vykazuje v,borné, ale postupn- 
sni+ující se hodnoty. Tento celkov, ukazatel v-rohodn- odrá+í finan(ní situaci. Je 
v n-m dob'e patrné, +e se finan(ní situace ve sledovaném období zhor)uje. Je to v)ak 
dáno strategií a sou(asn,mi aktivitami spole(nosti. 
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4 Návrhy a doporu(ení pro zlep.ení finan(ní situace 
V,sledky provedené finan(ní anal,zy ukázaly, +e se spole(nost T R A N S L, v.o.s. 
nachází v dobré finan(ní situaci. Existují ov)em slabá místa, která je t'eba identifikovat 
a poskytnout doporu(ení pro jejich odstran-ní a napravení. Práv- toto bude náplní této 
kapitoly. Nejprve bych za(al nejv-t)ími a nejviditeln-j)ími problémy a pak postupoval 
k mén- záva+n,m. 
 
Spole(nost se za(ala zam-'ovat na navy)ování dlouhodobého majetku, to má 
samoz'ejm- za následek sni+ování ob-+ného majetku. Z tohoto d*vodu je mo+no vid-t 
nep'íli) dobré v,sledky v ukazatelích likvidity. Krátkodobé závazky zna(n- p'evy)ují 
ob-+ná aktiva. Spole(nost v tuto chvíli vkládá mnoho sv,ch prost'edk* do nového 
projektu a proto nap'íklad nevyplácela zisky spole(ník*m za poslední t'i roky. Práv- to 
se projeví na nízké likvidit-. Navrhoval bych tedy zam-'it se na p'esn-j)í 'ízení cash 
flow ve spole(nosti. Na druhou stranu je v)ak mo+né porovnat krátkodobé závazky 
z obchodních vztah* a pohledávky z obchodních vztah*. V tomto porovnání je mo+no 
vid-t, +e pohledávky p'evy)ují závazky o 30 milión* korun. Tedy dvakrát tolik. Proto 
bych navrhoval zam-'it se na lep)í 'ízení pohledávek. Spole(nost má tyto pohledávky 
za partnery, s kter,mi obchoduje dlouhodob- a opakovan-. Do sou(asné doby je 
spokojena z placením odb-ratel*, a+ na pár v,jimek. Spole(nost ne'e)í v,b-r 
pohledávek +ádn,mi slevami odb-ratel*m ani penaliza(ními úroky. Mana+e'i 
spole(nosti dávají p'ednost osobnímu vyjednávání. Podle spole(nosti je v,)e pen-+ních 
prost'edk* natolik vyhovující, +e není t'eba p'istupovat ke slevám za d'ív-j)í placení. 
Spole(nost si je takté+ v-doma faktu, +e není mo+né stanovovat odb-ratel*m limity 
kolik v,robk* bude je)t- dodáno ne+ zaplatí. Tém-' ve v)ech p'ípadech se jedná o 
klí(ové odb-ratelé, u kter,ch bude spole(nost shán-t zakázku i v budoucnu a proto ví, 
+e nátlak na tyto odb-ratelé by mohl vést k tomu, +e p'í)tí zakázku dostane konkurence.  
Spole(nost práv- prochází v,znamn,m milníkem v historii spole(nosti, jeliko+ roz)i'uje 
své aktivity a tomu je pod'ízen sledovan, v,voj. 
 
Jako velmi pozitivní shledávám ukazatele rentability. Ty p'esahují oborové pr*m-ry 
n-kolika násobn-. D*le+it,m aspektem v t-chto ukazatelích je samoz'ejm- p'idaná 
hodnota a obchodní mar+e, která ov)em postupn- klesá, ale po'ád se udr+uje na 
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v,born,ch hodnotách. Klesající trend samoz'ejm- ovliv.uje nástup konkurence, nátlak 
odb-ratel* na sni+ování cen, co+ u takové fixace na jednoho odb-ratele jakou má  
spole(nost Transl, se musí brát v úvahu. Doporu(oval bych tedy, aby se spole(nost 
zam-'ila více na jiné odb-ratelé a nebyla tak existen(n- závislá na jediném. Je 
samoz'ejmé, +e spole(nost p*sobí zejména v regionu, kde se nachází její sídlo, ale 
rozvoj do dal)ích (ástí republiky (i Evropy by byl, dle mého názoru, jen ku prosp-chu 
finan(ní situace. Problém v)ak v-zí v nutnosti specifick,ch oblastí pro dodávání 
produkt*. Je lep)í kdy+ spole(nost p*sobí v oblasti nalezi)/ uhlí, aby nemusela tak do 
ceny v,robk* zapo(ítávat vy))í náklady na dopravu. Nebo aby tyto náklady nemusel 
platit odb-ratel. Spole(nost Transl u+ podnikla n-která tato opat'ení a za(ala 
obchodovat se )pan-lsk,mi spole(nostmi a tento nov, trend p'iná)í jen samá pozitiva, 
proto bych vid-l toto doporu(ení jako klí(ové. 
 
V posledním roce je situace z hlediska finan(ních ukazatel* nejhor)í, jak u+ bylo v)ak 
mnohokrát zmín-no, je to zap'í(in-no investicemi do dlouhodobého majetku. To m-lo 
za následek (jeden z mnoha), +e spole(nost v roce 2010 nebyla schopna kr,t 
dlouhodob, majetek vlastním kapitálem. Spole(nost zadr+uje krátkodob, cizí kapitál na 
investici, ale nesmí docházet k situaci, kdy je dlouhodob, majetek financován cizím 
krátkodob,m kapitálem. Proto bych navrhoval pokra(ovat v tomto trendu, ov)em musí 
to v dal)ích obdobích p'inést po+adovan, efekt, tedy op-t rozlo+ení podle zlatého 
pravidla financování, toti+ aby dlouhodob, majetek spole(nost pokryla dlouhodob,mi 
zdroji. 
 
Nová budova, do které spole(nost investovala vysoké sumy bude slou+it jako dal)í 
v,robní kapacita, ale také jako prostory k pronájmu. Bude se jednat o skladové, 
kancelá'ské a bytové prostory. Spole(nost je zrovna ve fázi, kdy hledá nájemce. Zde 
bych doporu(il a/ spole(nost sleduje, zda se plní její investi(ní zám-r. A/ monitoruje 
situaci na trhu pronájmu nemovitosti a reaguje tak na nákladovou, ale hlavn- na 
v,nosovou stránku investice. 
 
Poslední doporu(ení se t,ká internetov,ch stránek. Myslím, +e lep)í a modern-j)í www 
stránky by byl dal)í správn, krok. V poslední dob- za(ala spole(nost obchodovat se 
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)pan-lsk,mi spole(nostmi, myslím, +e by pro n- bylo p'ínosem, kdyby byly stránky 
p'elo+eny i do jejich mate'ského jazyka. Co se t,(e náklad*, je ve spole(nosti 
zam-stnanec, kter, aktivn- komunikuje ve )pan-l)tin-, (ili by tyto náklady mohly b,t  
jako prémie ke mzd-. P'idání dal)í jazykové mutace k zaveden,m internetov,m 
stránkám stojí podle internetov,ch obchod* kolem 2 500 korun. 
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Záv+r 
Hlavním cílem bakalá'ské práce bylo zhodnotit finan(ní situaci spole(nosti TRANSL, 
v.o.s. a na základ- zji)t-ní slab,ch stránek navrhnout doporu(ení ke zlep)ení této 
situace. Spole(nost vyrábí náhradní díly d*lních stroj* pro svislou a záv-snou dopravu. 
Spole(nost p*sobí na území celé !eské republiky a rovn-+ exportovala do Polska, 
Slovinska, Bosny a Hercegoviny, Ruska, Slovenska a 1pan-lska. V roce 2007 se vedení 
spole(nosti rozhodlo roz)í'it v,robní kapacity a investovali do stavby nové v,robní 
haly, její+ prostory budou také slou+it k pronájmu skladov,ch, kancelá'sk,ch a 
bytov,ch prostor.  
Hlavního cíle bylo dosa+eno v záv-re(n,ch kapitolách práce, proto nejhodnotn-j)ím 
v,stupem této práce jsou shrnutí v,sledk* finan(ní anal,zy spole(nosti Transl (kapitola 
3.5), návrhy a doporu(ení pro zlep)ení situace (kapitola 4). V t-chto kapitolách se 
odrá+ejí v,sledky minulé, sou(asné i budoucí finan(ní situace spole(nosti. Jsou zde 
shrnuty slabé, ale i silné stránky. U slab,ch stránek jsou poté navr+ena doporu(ení pro 
zlep)ení finan(ní situace. Ve druhé a t'etí (ásti bylo dosa+eno díl(ích cíl*, které byly na 
za(átku bakalá'ské práce vyty(eny. Jedná se o teoretická v,chodiska finan(ní anal,zy a 
zpracování finan(ní anal,zy spole(nosti T R A N S L, v.o.s.. Ve druhé (ásti jsem 
pomocí odborné literatury sjednotil teoretická v,chodiska, která jsem ve t'etí (ásti 
aplikoval na vybranou spole(nost. Zam-'il jsem se zejména na strukturu majetku a 
kapitálu, anal,zu absolutních a pom-rov,ch ukazatel* a v neposlední 'ad- na bankrotní 
modely. V této práci bylo tedy dosa+eno jak hlavních tak díl(ích cíl* vyty(en,ch na 
za(átku práce. 
Tuto práci je mo+no dále rozvíjet a hledat dal)í 'e)ení k odstran-ní slab,ch stránek ve 
spole(nosti. Já v)ak v-'ím, +e tato práce p'inese spole(nosti T R A N S L, v.o.s. cenné 
informace pro nastavení provozních mechanism*, které budou mít za následek zlep)ení 
celkové finan(ní situace. 
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Seznam p*íloh 
Rozvaha 2008 – 2010 
V,kaz zisku a ztráty 2008 – 2010 
Horizontální anal,za rozvahy 2008 – 2010 
Horizontální anal,za v,kazu zisku a ztráty 2008 – 2010 
Vertikální anal,za rozvahy 2008 – 2010 
Vertikální anal,za v,kazu zisku a ztráty 2008 - 2010 
2010 2009 2008
AKTIVA CELKEM 178,772 138,528 140,402
A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL
B. DLOUHODOBÝ MAJETEK 99,879 58,906 52,556
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 149 299 746
1.    Zřizovací výdaje 0 0 0
2.    Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 0 0
3.    Software 149 299 0
4.    Ocenitelná práva 0 0 0
5.    Goodwill 0 0 0
6.    Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0
7.    Nedokončený dlouh.  nehmotný majetek 0 0 746
8.    Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0
B.II. Dlouhodobý  hmotný majetek 22,186 16,152 14,918
1.    Pozemky 2,450 2,450 1,498
2.    Stavby 7,978 8,348 8,790
3.    Samostatné movité věci a soubory mov. věcí 2,632 2,897 3,428
4.    Pěstitelské celky trvalých porostů 0 0 0
5.    Základní stádo a tažná zvířata 0 0 0
6.    Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0
7.    Nedokončený dlouh.  hmotný majetek 8,576 1,957 0
8.    Poskytnuté zálohy na DHM 550 500 1,202
9.    Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 0 0 0
B.III. Dlouhodobý finanční majetek 77,544 42,455 36,892
1.    Podíly v ovládaných a řízených osobách 0 0 0
2.    Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 0 0 0
3.    Ostatní dlouhodobé CP a podíly 6,580 6,580 6,580
4.    Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám 0 0 0
   a účetním jednotkám pod podstatným vlivem 70,964 35,875 30,312
5.    Jiný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0
6.     Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0
7.     Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
C. OBĚŽNÁ AKTIVA 78,710 79,465 87,491
C.I. Zásoby 1,330 1,110 1,237
1.    Materiál 1,313 1,092 1,216
2.    Nedokončená výroba a polotovary 0 0 0
3.    Výrobky 0 0 0
4.    Zvířata 0 0 0
5.    Zboží 17 18 21
6.    Poskytnuté zálohy na zásoby 0 0 0
C.II. Dlouhodobé pohledávky 0 0 0
1.    Pohledávky z obchodních vztahů 0 0 0
2.    Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 0 0 0
3.    Pohledávky za úč. jednotkami pod podstatným vlivem 0 0 0
4.    Pohl. za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 0 0 0
5.    Dohadné účty aktivní 0 0 0
6.    Jiné pohledávky 0 0 0
7. Odložená daňová pohledávka 0 0 0
C.III. Krátkodobé pohledávky 60,800 55,234 70,026
1.    Pohledávky z obchodních vztahů 60,800 55,234 54,988
2.    Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 0 0 0
3.    Pohledávky za úč. jednotkami pod podstatným vlivem 0 0 0
4.    Pohl. za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 0 0 0
5.    Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0 0 0
6.    Stát - daňové pohledávky 0 0 0
7.    Ostatní poskytnuté zálohy 0 0 0
8.    Dohadné účty aktivní 0 0 0
9.    Jiné pohledávky 0 0 15,038
C.IV. Finanční majetek 16,580 23,121 16,228
1.    Peníze 338 1,652 10,304
2.    Účty v bankách 16,242 21,469 5,924
3.    Krátkodobý finanční majetek 0 0 0
4.    Pořizovaný krátkodobý majetek 0 0 0
D. OSTATNÍ AKTIVA - přechodné účty aktiv 183 157 355
D.I. Časové rozlišení 183 157 355
1.    Náklady příštích období 183 157 355
2.    Komplexní náklady příštích období 0 0 0
3.    Příjmy příštích období 0 0 0
TRANSL, v.o.s.
R O Z V A H A  v plném rozsahu (tis. Kč)
2010 2009 2008
   PASIVA CELKEM 178,772 138,528 140,402
A. VLASTNÍ KAPITÁL 70,706 77,910 74,424
A.I. Základní kapitál 14,845 14,845 14,445
1.    Základní kapitál 14,845 14,845 14,445
2.    Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 0 0 0
3.    Zm!ny vlastního kapitálu 0 0 0
A.II. Kapitálové fondy 0 0 0
1.    Emisní á"io 0 0 0
2.    Ostatní kapitálové fondy 0 0 0
3.    Oce#ovací rozdíly z p$ecen!ní majetku a závazk% 0 0 0
4.    Oce#ovací rozdíly z p$ecen!ní p$i p$em!nách 0 0 0
A.III. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 0 0 0
1.    Zákonn& rezervní fond 0 0 0
2.    Statutární a ostatní fondy 0 0 0
A.IV. Hospodářský výsledek  minulých let 0 0 0
1.    Nerozd!len& zisk minul&ch let 0 0 0
2.    Neuhrazená ztráta minul&ch let 0 0 0
A.V. Výsledek hospodaření běžného učetního období (+/-) 55,861 63,065 59,979
B. CIZÍ ZDROJE 108,066 60,618 65,978
B.I. Rezervy 0 0 9,000
1.    Rezervy podle zvlá'tních právních p$edpis% 0 0 9,000
2.    Rezerva na d%chody a podobné závazky 0 0 0
3.    Rezerva na da# z p$íjm% 0 0 0
4.    Ostatní rezervy 0 0 0
B.II. Dlouhodobé závazky 0 0 0
1.    Závazky z obchodních vztahů 0 0 0
2.    Závazky k ovládanými a řízenými osobami 0 0 0
3.    Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem 0 0 0
4.    Závazky ke společ., člen. družstva a k účastníkům sdružení 0 0 0
5.    Přijaté zálohy 0 0 0
6.    Vydané dluhopisy 0 0 0
7.    Sm!nky k úhrad! 0 0 0
8.    Dohadné ú(ty pasivní 0 0 0
9.    Jiné závazky 0 0 0
10.    Odlo"en& da#ov& závazek 0 0 0
B.III. Krátkodobé závazky 108,066 60,618 56,978
1.     Závazky z obchodních vztahů 27,220 20,308 51,070
2.     Závazky k ovládaným a řízeným osobám 79,636 38,624 4,000
3.     Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem 0 0 0
4.    Závazky ke společ., člen. družstva a k účastníkům sdružení 0 0 0
5.     Závazky k zaměstnancům 140 99 112
6.    Závazky ze sociálního zabezpe(ení a zdravotního poji't!ní 240 196 227
7.    Stát - da#ové závazky a dotace 410 310 588
8.    P$ijaté zálohy 0 0 0
9.    Vydané dluhopisy 0 0 0
10.    Dohadné ú(ty pasivní 90 781 645
11.    Jiné závazky 330 300 336
B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 0
1.    Bankovní úv!ry dlouhodobé 0 0 0
2.    Krátkodobé bankovní úv!ry 0 0 0
3.    Krátkodobé finan(ní v&pomoci 0 0 0
C. OSTATNÍ PASIVA - přechodné účty pasiv 0 0 0
C.I. Časové rozlišení 0 0 0
1.    V&daje p$í'tích období 0 0 0
2.    V&nosy p$í'tích období 0 0 0
   
Kontrola: Aktiva = Pasiva? OK OK OK
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 2010 2009 2008
Počet akcií v ks 0 0 0
Nominální hodnota akcie v Kč 0 0
Průměrná tržní cena akcie za prosinec v Kč 0 0 0
Vyplacená dividenda na akcii v Kč 0 0 0
Přepočtený počet pracovníků 28 26 22
TRANSL, v.o.s.
č.ř. 2010 2009 2008
I. Tržby za prodej zboží 01 43,202 31,361 53,071
A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 40,233 26,095 36,003
+ OBCHODNÍ MARŽE 03 2969 5266 17068
II. Výkony 04 179,444 143,048 179,042
1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 179,444 143,048 179,042
2. Změna stavu zásob vlastní výroby 06 0 0 0
3. Aktivace 07 0 0 0
B. Výkonová spotřeba 08 113,057 79,786 121,285
1. Spotřeba materiálu a energie 09 109,372 76,613 118,454
2. Služby 10 3,685 3,173 2,831
+ PŘIDANÁ HODNOTA 11 69,356 68,528 74,825
C. Osobní náklady 12 10,116 9,980 10,227
1. Mzdové náklady 13 5,948 5,958 6,225
2. Odměny členům orgánů spol. a družstva 14 0 0 0
3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 3,992 3,831 3,785
4. Sociální náklady 16 176 191 217
D. Daně a poplatky 17 77 58 74
E. Odpisy dl. nehmot. a hmotného majetku 18 1,506 1,564 1,523
III. Tržby z prodeje dl. majetku a materiálu 19 1 48 153
1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 1 48 153
2. Tržby z prodeje materiálu 21 0 0 0
F. Zůstatková cena prod. dl.majetku a materiálu 22 0 10 0
1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 0 10 0
2. Prodaný materiál 24 0 0 0
G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní 25 0 0 0
oblasti a komplexních nákladů přístích období 26
IV. Ostatní provozní výnosy 27 66 16 12
H. Ostatní provozní náklady 28 2,372 1,969 2,067
V. Převod provozních výnosů 29 0 0 0
I. Převod provoz. nákladů 30 0 0 0
 * PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 30 55,352 55,011 61,099
VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 0 0 0
J. Prodané cenné papíry a podíly 32 0 0 0
VII. Výnosy z dl. finančního majetku 33 0 0 0
1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních 34 0 0 0
jednotkách pod podtstným vlivem 35
2. Výnosy z ostatních dl. CP a podílů 36 0 0 0
3. Výnosy z ostatního dl. finančního majetku 37 0 0 0
VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 38 0 0 0
K. Náklady z finančního majetku 39 0 0 0
IX. Výnosy z přecenění  CP a derivátů 40 0 0 0
L. Náklady z přecenění CP derivátů 41 0 0 0
M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 42 0 -9,000 0
X. Výnosové úroky 43 450 319 441
N. Nákladové úroky 44 0 0 0
XI. Ostatní finanční výnosy 45 1,626 1,840 753
O. Ostatní finanční náklady 46 1,557 3,105 2,294
XII. Převod finančních výnosů 47 0 0 0
P. Převod finančních nákladů 48 0 0 0
* FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 49 519 8,054 -1,100
Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 50 0 0 0
1. splatná 51 0 0 0
2. odložená 52 0 0 0
** VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA BĚŽNOU ČINNOST 53 55,871 63,065 59,999
XIII. Mimořádné výnosy 54 0 0 0
R. Mimořádné náklady 55 10 0 20
S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 56
1. splatná 57 0 0 0
2. odložená 58 0 0 0
* MIMOŘÁDNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 59 -10 0 -20
T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům 60
*** Výsledek hospodaření za účetní období 61 55,861 63,065 59,979
Výsledek hospodaření před zdaněním 62 55,861 63,065 59,979
Položka
V Ý S L E D O V K A  v plném rozsahu (tis. Kč)
TRANSL, v.o.s.
2010/2009 2009/2008 2010-2010 2009-2008
AKTIVA CELKEM 29.1% -1.3% 40,244 -1,874
A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL   0 0
B. DLOUHODOBÝ MAJETEK 69.6% 12.1% 40,973 6,350
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek -50.2% -59.9% -150 -447
1.    Zřizovací výdaje   0 0
2.    Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje   0 0
3.    Software -50.2%  -150 299
4.    Ocenitelná práva   0 0
5.    Goodwill   0 0
6.    Jiný dlouhodobý nehmotný majetek   0 0
7.    Nedokončený dlouh.  nehmotný majetek  -100.0% 0 -746
8.    Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek   0 0
B.II. Dlouhodobý  hmotný majetek 37.4% 8.3% 6,034 1,234
1.    Pozemky 0.0% 63.6% 0 952
2.    Stavby -4.4% -5.0% -370 -442
3.    Samostatné movité věci a soubory mov. věcí -9.1% -15.5% -265 -531
4.    Pěstitelské celky trvalých porostů   0 0
5.    Základní stádo a tažná zvířata   0 0
6.    Jiný dlouhodobý hmotný majetek   0 0
7.    Nedokončený dlouh.  hmotný majetek 338.2%  6,619 1,957
8.    Poskytnuté zálohy na DHM 10.0% -58.4% 50 -702
9.    Oceňovací rozdíl k nabytému majetku   0 0
B.III. Dlouhodobý finanční majetek 82.6% 15.1% 35,089 5,563
1.    Podíly v ovládaných a řízených osobách   0 0
2.    Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem   0 0
3.    Ostatní dlouhodobé CP a podíly 0.0% 0.0% 0 0
4.    Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám   0 0
   a účetním jednotkám pod podstatným vlivem 97.8% 18.4% 35,089 5,563
5.    Jiný dlouhodobý finanční majetek   0 0
6.     Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek   0 0
7.     Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek   0 0
C. OBĚŽNÁ AKTIVA -1.0% -9.2% -755 -8,026
C.I. Zásoby 19.8% -10.3% 220 -127
1.    Materiál 20.2% -10.2% 221 -124
2.    Nedokončená výroba a polotovary   0 0
3.    Výrobky   0 0
4.    Zvířata   0 0
5.    Zboží -5.6% -14.3% -1 -3
6.    Poskytnuté zálohy na zásoby   0 0
C.II. Dlouhodobé pohledávky   0 0
1.    Pohledávky z obchodních vztahů   0 0
2.    Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami   0 0
3.    Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem   0 0
4.    Pohl. za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení   0 0
5.    Dohadné účty aktivní   0 0
6.    Jiné pohledávky   0 0
7. Odložená daňová pohledávka   0 0
C.III. Krátkodobé pohledávky 10.1% -21.1% 5,566 -14,792
1.    Pohledávky z obchodních vztahů 10.1% 0.4% 5,566 246
2.    Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami   0 0
3.    Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem   0 0
4.    Pohl. za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení   0 0
5.    Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění   0 0
6.    Stát - daňové pohledávky   0 0
7.    Ostatní poskytnuté zálohy   0 0
8.    Dohadné účty aktivní   0 0
9.    Jiné pohledávky  -100.0% 0 -15,038
C.IV. Finanční majetek -28.3% 42.5% -6,541 6,893
1.    Peníze -79.5% -84.0% -1,314 -8,652
2.    Účty v bankách -24.3% 262.4% -5,227 15,545
3.    Krátkodobý finanční majetek   0 0
4.    Pořizovaný krátkodobý majetek   0 0
D. OSTATNÍ AKTIVA - přechodné účty aktiv 16.6% -55.8% 26 -198
D.I. Časové rozlišení 16.6% -55.8% 26 -198
1.    Náklady příštích období 16.6% -55.8% 26 -198
2.    Komplexní náklady příštích období   0 0
3.    Příjmy příštích období   0 0
H  O R I Z O N T Á L N Í   A N A L Ý Z A  R O Z V A H Y 
TRANSL, v.o.s. relativní změna (v %] absolutní změna (v tis. Kč)
2010/2009 2009/2008 2010-2010 2009-2008
   PASIVA CELKEM 29.05% -1.33% 40,244 -1,874
A. VLASTNÍ KAPITÁL -9.25% 4.68% -7,204 3,486
A.I. Základní kapitál 0.00% 2.77% 0 400
1.    Základní kapitál 0.00% 2.77% 0 400
2.    Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)   0 0
3.    Zm!ny vlastního kapitálu   0 0
A.II. Kapitálové fondy   0 0
1.    Emisní á"io   0 0
2.    Ostatní kapitálové fondy   0 0
3.    Oce#ovací rozdíly z p$ecen!ní majetku a závazk%   0 0
4.    Oce#ovací rozdíly z p$ecen!ní p$i p$em!nách   0 0
A.III. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku   0 0
1.    Zákonn& rezervní fond   0 0
2.    Statutární a ostatní fondy   0 0
A.IV. Hospodářský výsledek  minulých let   0 0
1.    Nerozd!len& zisk minul&ch let   0 0
2.    Neuhrazená ztráta minul&ch let   0 0
A.V. Výsledek hospodaření běžného učetního období (+/-) -11.42% 5.15% -7,204 3,086
B. CIZÍ ZDROJE 78.27% -8.12% 47,448 -5,360
B.I. Rezervy  -100.00% 0 -9,000
1.    Rezervy podle zvlá'tních právních p$edpis%  -100.00% 0 -9,000
2.    Rezerva na d%chody a podobné závazky   0 0
3.    Rezerva na da# z p$íjm%   0 0
4.    Ostatní rezervy   0 0
B.II. Dlouhodobé závazky   0 0
1.    Závazky z obchodních vztahů   0 0
2.    Závazky k ovládanými a řízenými osobami   0 0
3.    Závazky k účetními jednotkami pod podstatným vlivem   0 0
4.    Závazky ke společ., člen. družstva a k účastníkům sdružení   0 0
5.    Přijaté zálohy   0 0
6.    Vydané dluhopisy   0 0
7.    Sm!nky k úhrad!   0 0
8.    Dohadné ú(ty pasivní   0 0
9.    Jiné závazky   0 0
10.    Odlo"en& da#ov& závazek   0 0
B.III. Krátkodobé závazky 78.27% 6.39% 47,448 3,640
1.     Závazky z obchodních vztahů 34.04% -60.23% 6,912 -30,762
2.     Závazky k ovládaným a řízeným osobám 106.18% 865.60% 41,012 34,624
3.     Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem   0 0
4.    Závazky ke společ., člen. družstva a k účastníkům sdružení   0 0
5.     Závazky k zaměstnancům 41.41% -11.61% 41 -13
6.    Závazky ze sociálního zabezpe(ení a zdravotního poji't!ní 22.45% -13.66% 44 -31
7.    Stát - da#ové závazky a dotace 32.26% -47.28% 100 -278
8.    P$ijaté zálohy   0 0
9.    Vydané dluhopisy   0 0
10.    Dohadné ú(ty pasivní -88.48% 21.09% -691 136
11.    Jiné závazky 10.00% -10.71% 30 -36
B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci   0 0
1.    Bankovní úv!ry dlouhodobé   0 0
2.    Krátkodobé bankovní úv!ry   0 0
3.    Krátkodobé finan(ní v&pomoci   0 0
C. OSTATNÍ PASIVA - přechodné účty pasiv   0 0
C.I. Časové rozlišení   0 0
1.    V&daje p$í'tích období   0 0
2.    V&nosy p$í'tích období   0 0
   
TRANSL, v.o.s.
č.ř. 2010/2009 2009/2008 2010-2009 2009-2008
I. Tržby za prodej zboží 01 37.8% -40.9% 11,841 -21,710
A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 54.2% -27.5% 14,138 -9,908
+ OBCHODNÍ MARŽE 03 -43.6% -69.1% -2,297 -11,802
II. Výkony 04 25.4% -20.1% 36,396 -35,994
1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 25.4% -20.1% 36,396 -35,994
2. Změna stavu zásob vlastní výroby 06   0 0
3. Aktivace 07   0 0
B. Výkonová spotřeba 08 41.7% -34.2% 33,271 -41,499
1. Spotřeba materiálu a energie 09 42.8% -35.3% 32,759 -41,841
2. Služby 10 16.1% 12.1% 512 342
+ PŘIDANÁ HODNOTA 11 1.2% -8.4% 828 -6,297
C. Osobní náklady 12 1.4% -2.4% 136 -247
1. Mzdové náklady 13 -0.2% -4.3% -10 -267
2. Odměny členům orgánů spol. a družstva 14   0 0
3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 4.2% 1.2% 161 46
4. Sociální náklady 16 -7.9% -12.0% -15 -26
D. Daně a poplatky 17 32.8% -21.6% 19 -16
E. Odpisy dl. nehmot. a hmotného majetku 18 -3.7% 2.7% -58 41
III. Tržby z prodeje dl. majetku a materiálu 19 -97.9% -68.6% -47 -105
1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 -97.9% -68.6% -47 -105
2. Tržby z prodeje materiálu 21   0 0
F. Zůstatková cena prod. dl.majetku a materiálu 22 -100.0%  -10 10
1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 -100.0%  -10 10
2. Prodaný materiál 24   0 0
G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní 25   0 0
oblasti a komplexních nákladů přístích období 26   0 0
IV. Ostatní provozní výnosy 27 312.5% 33.3% 50 4
H. Ostatní provozní náklady 28 20.5% -4.7% 403 -98
V. Převod provozních výnosů 29   0 0
I. Převod provoz. nákladů 30   0 0
 * PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 30 0.6% -10.0% 341 -6,088
VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31   0 0
J. Prodané cenné papíry a podíly 32   0 0
VII. Výnosy z dl. finančního majetku 33   0 0
1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních 34   0 0
jednotkách pod podtstným vlivem 35   0 0
2. Výnosy z ostatních dl. CP a podílů 36   0 0
3. Výnosy z ostatního dl. finančního majetku 37   0 0
VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 38   0 0
K. Náklady z finančního majetku 39   0 0
IX. Výnosy z přecenění  CP a derivátů 40   0 0
L. Náklady z přecenění CP derivátů 41   0 0
M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 42 -100.0%  9,000 -9,000
X. Výnosové úroky 43 41.1% -27.7% 131 -122
N. Nákladové úroky 44   0 0
XI. Ostatní finanční výnosy 45 -11.6% 144.4% -214 1,087
O. Ostatní finanční náklady 46 -49.9% 35.4% -1,548 811
XII. Převod finančních výnosů 47   0 0
P. Převod finančních nákladů 48   0 0
* FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 49 -93.6% -832.2% -7,535 9,154
Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 50   0 0
1. splatná 51   0 0
2. odložená 52   0 0
** VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA BĚŽNOU ČINNOST 53 -11.4% 5.1% -7,194 3,066
XIII. Mimořádné výnosy 54   0 0
R. Mimořádné náklady 55  -100.0% 10 -20
S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 56   0 0
1. splatná 57   0 0
2. odložená 58   0 0
* MIMOŘÁDNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 59  -100.0% -10 20
T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům 60   0 0
*** Výsledek hospodaření za účetní období 61 -11.4% 5.1% -7,204 3,086
Výsledek hospodaření před zdaněním 62 -11.4% 5.1% -7,204 3,086
Položka
relativní změna absolutní změna (tis. Kč)
H O R I Z O N T Á L N Í  A N A L Ý Z A  V Ý S L E D O V K Y
TRANSL, v.o.s.
2010 2009 2008
AKTIVA CELKEM 100.0% 100.0% 100.0%
A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL 0.0% 0.0% 0.0%
B. DLOUHODOBÝ MAJETEK 55.9% 42.5% 37.4%
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0.1% 0.2% 0.5%
1.    Zřizovací výdaje 0.0% 0.0% 0.0%
2.    Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0.0% 0.0% 0.0%
3.    Software 0.1% 0.2% 0.0%
4.    Ocenitelná práva 0.0% 0.0% 0.0%
5.    Goodwill 0.0% 0.0% 0.0%
6.    Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0.0% 0.0% 0.0%
7.    Nedokončený dlouh.  nehmotný majetek 0.0% 0.0% 0.5%
8.    Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0.0% 0.0% 0.0%
B.II. Dlouhodobý  hmotný majetek 12.4% 11.7% 10.6%
1.    Pozemky 1.4% 1.8% 1.1%
2.    Stavby 4.5% 6.0% 6.3%
3.    Samostatné movité věci a soubory mov. věcí 1.5% 2.1% 2.4%
4.    Pěstitelské celky trvalých porostů 0.0% 0.0% 0.0%
5.    Základní stádo a tažná zvířata 0.0% 0.0% 0.0%
6.    Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0.0% 0.0% 0.0%
7.    Nedokončený dlouh.  hmotný majetek 4.8% 1.4% 0.0%
8.    Poskytnuté zálohy na DHM 0.3% 0.4% 0.9%
9.    Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 0.0% 0.0% 0.0%
B.III. Dlouhodobý finanční majetek 43.4% 30.6% 26.3%
1.    Podíly v ovládaných a řízených osobách 0.0% 0.0% 0.0%
2.    Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 0.0% 0.0% 0.0%
3.    Ostatní dlouhodobé CP a podíly 3.7% 4.7% 4.7%
4.    Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám 0.0% 0.0% 0.0%
   a účetním jednotkám pod podstatným vlivem 39.7% 25.9% 21.6%
5.    Jiný dlouhodobý finanční majetek 0.0% 0.0% 0.0%
6.     Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0.0% 0.0% 0.0%
7.     Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 0.0% 0.0% 0.0%
C. OBĚŽNÁ AKTIVA 44.0% 57.4% 62.3%
C.I. Zásoby 0.7% 0.8% 0.9%
1.    Materiál 0.7% 0.8% 0.9%
2.    Nedokončená výroba a polotovary 0.0% 0.0% 0.0%
3.    Výrobky 0.0% 0.0% 0.0%
4.    Zvířata 0.0% 0.0% 0.0%
5.    Zboží 0.0% 0.0% 0.0%
6.    Poskytnuté zálohy na zásoby 0.0% 0.0% 0.0%
C.II. Dlouhodobé pohledávky 0.0% 0.0% 0.0%
1.    Pohledávky z obchodních vztahů 0.0% 0.0% 0.0%
2.    Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 0.0% 0.0% 0.0%
3.    Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem 0.0% 0.0% 0.0%
4.    Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 0.0% 0.0% 0.0%
5.    Dohadné účty aktivní 0.0% 0.0% 0.0%
6.    Jiné pohledávky 0.0% 0.0% 0.0%
7. Odložená daňová pohledávka 0.0% 0.0% 0.0%
C.III. Krátkodobé pohledávky 34.0% 39.9% 49.9%
1.    Pohledávky z obchodních vztahů 34.0% 39.9% 39.2%
2.    Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 0.0% 0.0% 0.0%
3.    Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem 0.0% 0.0% 0.0%
4.    Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 0.0% 0.0% 0.0%
5.    Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0.0% 0.0% 0.0%
6.    Stát - daňové pohledávky 0.0% 0.0% 0.0%
7.    Ostatní poskytnuté zálohy 0.0% 0.0% 0.0%
8.    Dohadné účty aktivní 0.0% 0.0% 0.0%
9.    Jiné pohledávky 0.0% 0.0% 10.7%
C.IV. Finanční majetek 9.3% 16.7% 11.6%
1.    Peníze 0.2% 1.2% 7.3%
2.    Účty v bankách 9.1% 15.5% 4.2%
3.    Krátkodobý finanční majetek 0.0% 0.0% 0.0%
4.    Pořizovaný krátkodobý majetek 0.0% 0.0% 0.0%
D. OSTATNÍ AKTIVA - přechodné účty aktiv 0.1% 0.1% 0.3%
D.I. Časové rozlišení 0.1% 0.1% 0.3%
1.    Náklady příštích období 0.1% 0.1% 0.3%
2.    Komplexní náklady příštích období 0.0% 0.0% 0.0%
3.    Příjmy příštích období 0.0% 0.0% 0.0%
V E R T I K Á L N Í   A N A L Ý Z A  R O Z V A H Y
TRANSL, v.o.s.  % podíl na bilanční sumě
2010 2009 2008
   PASIVA CELKEM 100.0% 100.0% 100.0%
A. VLASTNÍ KAPITÁL 39.6% 56.2% 53.0%
A.I. Základní kapitál 8.3% 10.7% 10.3%
1.    Základní kapitál 8.3% 10.7% 10.3%
2.    Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 0.0% 0.0% 0.0%
3.    Zm!ny vlastního kapitálu 0.0% 0.0% 0.0%
A.II. Kapitálové fondy 0.0% 0.0% 0.0%
1.    Emisní á"io 0.0% 0.0% 0.0%
2.    Ostatní kapitálové fondy 0.0% 0.0% 0.0%
3.    Oce#ovací rozdíly z p$ecen!ní majetku a závazk% 0.0% 0.0% 0.0%
4.    Oce#ovací rozdíly z p$ecen!ní p$i p$em!nách 0.0% 0.0% 0.0%
A.III. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 0.0% 0.0% 0.0%
1.    Zákonn& rezervní fond 0.0% 0.0% 0.0%
2.    Statutární a ostatní fondy 0.0% 0.0% 0.0%
A.IV. Hospodářský výsledek  minulých let 0.0% 0.0% 0.0%
1.    Nerozd!len& zisk minul&ch let 0.0% 0.0% 0.0%
2.    Neuhrazená ztráta minul&ch let 0.0% 0.0% 0.0%
A.V. Výsledek hospodaření běžného učetního období (+/-) 31.2% 45.5% 42.7%
B. CIZÍ ZDROJE 60.4% 43.8% 47.0%
B.I. Rezervy 0.0% 0.0% 6.4%
1.    Rezervy podle zvlá'tních právních p$edpis% 0.0% 0.0% 6.4%
2.    Rezerva na d%chody a podobné závazky 0.0% 0.0% 0.0%
3.    Rezerva na da# z p$íjm% 0.0% 0.0% 0.0%
4.    Ostatní rezervy 0.0% 0.0% 0.0%
B.II. Dlouhodobé závazky 0.0% 0.0% 0.0%
1.    Závazky z obchodních vztahů 0.0% 0.0% 0.0%
2.    Závazky k ovládanými a řízenými osobami 0.0% 0.0% 0.0%
3.    Závazky k účetními jednotkami pod podstatným vlivem 0.0% 0.0% 0.0%
4.    Závazky k společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 0.0% 0.0% 0.0%
5.    Přijaté zálohy 0.0% 0.0% 0.0%
6.    Vydané dluhopisy 0.0% 0.0% 0.0%
7.    Sm!nky k úhrad! 0.0% 0.0% 0.0%
8.    Dohadné ú(ty pasivní 0.0% 0.0% 0.0%
9.    Jiné závazky 0.0% 0.0% 0.0%
10.    Odlo"en& da#ov& závazek 0.0% 0.0% 0.0%
B.III. Krátkodobé závazky 60.4% 43.8% 40.6%
1.     Závazky z obchodních vztahů 15.2% 14.7% 36.4%
2.     Závazky k ovládaným a řízeným osobám 44.5% 27.9% 2.8%
3.     Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem 0.0% 0.0% 0.0%
4.     Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 0.0% 0.0% 0.0%
5.     Závazky k zaměstnancům 0.1% 0.1% 0.1%
6.    Závazky ze sociálního zabezpe(ení a zdravotního poji't!ní 0.1% 0.1% 0.2%
7.    Stát - da#ové závazky a dotace 0.2% 0.2% 0.4%
8.    P$ijaté zálohy 0.0% 0.0% 0.0%
9.    Vydané dluhopisy 0.0% 0.0% 0.0%
10.    Dohadné ú(ty pasivní 0.1% 0.6% 0.5%
11.    Jiné závazky 0.2% 0.2% 0.2%
B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 0.0% 0.0% 0.0%
1.    Bankovní úv!ry dlouhodobé 0.0% 0.0% 0.0%
2.    Krátkodobé bankovní úv!ry 0.0% 0.0% 0.0%
3.    Krátkodobé finan(ní v&pomoci 0.0% 0.0% 0.0%
C. OSTATNÍ PASIVA - přechodné účty pasiv 0.0% 0.0% 0.0%
C.I. Časové rozlišení 0.0% 0.0% 0.0%
1.    V&daje p$í'tích období 0.0% 0.0% 0.0%
2.    V&nosy p$í'tích období 0.0% 0.0% 0.0%
   
TRANSL, v.o.s.
č.ř. 2010 2009 2008
I. Tržby za prodej zboží 01 19.4% 18.0% 22.9%
A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 18.1% 15.0% 15.5%
+ OBCHODNÍ MARŽE 03 1.3% 3.0% 7.4%
II. Výkony 04 80.6% 82.0% 77.1%
1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 80.6% 82.0% 77.1%
2. Změna stavu zásob vlastní výroby 06 0.0% 0.0% 0.0%
3. Aktivace 07 0.0% 0.0% 0.0%
B. Výkonová spotřeba 08 50.8% 45.7% 52.3%
1. Spotřeba materiálu a energie 09 49.1% 43.9% 51.0%
2. Služby 10 1.7% 1.8% 1.2%
+ PŘIDANÁ HODNOTA 11 31.2% 39.3% 32.2%
C. Osobní náklady 12 4.5% 5.7% 4.4%
1. Mzdové náklady 13 2.7% 3.4% 2.7%
2. Odměny členům orgánů spol. a družstva 14 0.0% 0.0% 0.0%
3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 1.8% 2.2% 1.6%
4. Sociální náklady 16 0.1% 0.1% 0.1%
D. Daně a poplatky 17 0.0% 0.0% 0.0%
E. Odpisy dl. nehmot. a hmotného majetku 18 0.7% 0.9% 0.7%
III. Tržby z prodeje dl. majetku a materiálu 19 0.0% 0.0% 0.1%
1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 0.0% 0.0% 0.1%
2. Tržby z prodeje materiálu 21 0.0% 0.0% 0.0%
F. Zůstatková cena prod. dl.majetku a materiálu 22 0.0% 0.0% 0.0%
1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 0.0% 0.0% 0.0%
2. Prodaný materiál 24 0.0% 0.0% 0.0%
G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní 25 0.0% 0.0% 0.0%
oblasti a komplexních nákladů přístích období 26 0.0% 0.0% 0.0%
IV. Ostatní provozní výnosy 27 0.0% 0.0% 0.0%
H. Ostatní provozní náklady 28 1.1% 1.1% 0.9%
V. Převod provozních výnosů 29 0.0% 0.0% 0.0%
I. Převod provoz. nákladů 30 0.0% 0.0% 0.0%
 * PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 30 24.9% 31.5% 26.3%
VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 0.0% 0.0% 0.0%
J. Prodané cenné papíry a podíly 32 0.0% 0.0% 0.0%
VII. Výnosy z dl. finančního majetku 33 0.0% 0.0% 0.0%
1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních 34 0.0% 0.0% 0.0%
jednotkách pod podtstným vlivem 35 0.0% 0.0% 0.0%
2. Výnosy z ostatních dl. CP a podílů 36 0.0% 0.0% 0.0%
3. Výnosy z ostatního dl. finančního majetku 37 0.0% 0.0% 0.0%
VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 38 0.0% 0.0% 0.0%
K. Náklady z finančního majetku 39 0.0% 0.0% 0.0%
IX. Výnosy z přecenění  CP a derivátů 40 0.0% 0.0% 0.0%
L. Náklady z přecenění CP derivátů 41 0.0% 0.0% 0.0%
M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 42 0.0% -5.2% 0.0%
X. Výnosové úroky 43 0.2% 0.2% 0.2%
N. Nákladové úroky 44 0.0% 0.0% 0.0%
XI. Ostatní finanční výnosy 45 0.7% 1.1% 0.3%
O. Ostatní finanční náklady 46 0.7% 1.8% 1.0%
XII. Převod finančních výnosů 47 0.0% 0.0% 0.0%
P. Převod finančních nákladů 48 0.0% 0.0% 0.0%
* FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 49 0.2% 4.6% -0.5%
Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 50 0.0% 0.0% 0.0%
1. splatná 51 0.0% 0.0% 0.0%
2. odložená 52 0.0% 0.0% 0.0%
** VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA BĚŽNOU ČINNOST 53 25.1% 36.2% 25.8%
XIII. Mimořádné výnosy 54 0.0% 0.0% 0.0%
R. Mimořádné náklady 55 0.0% 0.0% 0.0%
S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 56 0.0% 0.0% 0.0%
1. splatná 57 0.0% 0.0% 0.0%
2. odložená 58 0.0% 0.0% 0.0%
* MIMOŘÁDNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 59 0.0% 0.0% 0.0%
T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům 60 0.0% 0.0% 0.0%
*** Výsledek hospodaření za účetní období 61 25.1% 36.2% 25.8%
Výsledek hospodaření před zdaněním 62 25.1% 36.2% 25.8%
Položka
V E R T I K Á L N Í  A N A L Ý Z A  V Ý S L E D O V K Y
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